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EDICION DE U  TARDE
' ' - i
No seríidiniteri suasoripciones para esta edici4S|( ,̂[pelones,
ADMINmCIpík’í  ?ALLBRi8i MiRTiaSS, 
T E L É F O N O  N U M *; 1 4 8
G A M O M M  l a g a
sgam.Mafeiii
Gafss ? lentes cristal rocá' íwinitFis. wflPai-.tiVaAn ooii4<|leganífctf'estaotós de piel, í, 3̂ 50
„ , ’  ' »  ' ' » » á  2,  ̂ > ■;
^^Mloper'^dpS; do cataratas,  ̂ $. p'e,sftsa.
fcstrpHieRíos de t¡kugíi, F/sica, Matemáticas
a i ' . s  y  p r -Q !g e t< !S ;iO ‘̂ c íg r á ñ e c s , a é c Q f o r lo s , d e  m o I i í i e r í a '^ M  ^
q u i e n  v e n d .4 in á s ,''t» ^ i* a to
í  ' pr me ra gamrítiíí do, 
ijí. toca segunda »
d. ¿ garantizados,
tetíso suî Mdw éíi >od0 lo conceFiíionte á este ramo, ©n ■
LUNES 3 1 D3S1 DICIEM 3RE B E  1906
'■'' ........ . ' "  ......................................... .. |i|.
(Fifeijite al Eistánco)
D E  í ESA  O E  Fl
'^ in lleap iott esm eradai.—F ú reíi
P l E i  LÁ.:VENTA AL DITA’
Pastor j  Compañía,“Málaga
Clases especíale^, con^ateníe de inven­
ción por 20 á90s./y
Baldosas de altr y bajó relieve para or­
namentación. inM^ciones de los máifeoles.
La fábrica m M  antigua de Andalucía y 
de mayor expon^ción, .
Recomend^!óS ül publico no cónfundan 
nuestros aricólos pateritádos, cón dtfas 
jíiítácionesbechas por algunos.fabricantes 
los cuales djátá mucho en beiíe¿av cálidád 
y coloridp'; ¡Pídanse-catálogos ilustrados.'
Fabricación de toda clase dp objetos, de 
piedra artiflólal'y granlíó.
Depó.sitoá tíd celíientos pórtland y cales 
hidráiílicas. ' / .
Exposición y despaehoA/Marqués de La 
fios,,Í2. M
Nuevo remedioá ANTIGONGRRÉiCO 
| de excelentes y positivos resultados.
I En GONORREA produce un efecto 
Ifuerteftiente ANESTESICO; reduciendo la 
V secreción abrevM el' curso de la eñferme- 
idad y evita CdMPLICÁCiOÑES.'
(En CISTÍT!» pone pronto ciara Ja orina y cura la disuria. . ■
p a t e n t a d o  p o r  e l  g o b ie r n o
gESPA-\OL bajo el N.« 10.808.
I  UNICOS'FABRICANTES.
!■ J. D; RÍEDEL, BERLIN, N. 39 :
FUNDADA EN-1814 
Representación esclusiva para toda Es­
paña.,,,
ENRIQUE FRINKEN, MÁLAGA.
De venta en. tQdaa JaS_F^p^ar‘i3«.r ,̂D  ̂
t í^ 3  y Centros tíe Espe€?ffrcós, -
COLABORACIÓN ESPiClÁL D i ̂ ‘£L POPULAS,,
t a  ropa suoia 
::dpl ,paoÍQnalismo
años atrás. La Francia de San 
jiiis, evocada en las Tullerías por la 
¿Emperatriz Eugenia, reaparécía otra 
vez, soñando, no ya en los Re3ies Soles, 
j ĵiiD en Glodoveo y la Santa Abipolla. 
1̂ ^ ''reacción, comprendiendo qufe á cara 
idóscubierta nada puede, quiso encubrir 
-Sus egoísmos tras la máscara de un pár- 
pldo nuevo. Un intelectual depravado, 
cuya fase moral pide, para ser descri- 
j ja ,  la pluma que escribiera, rnás que el 
w ecam erón, el Satiricón, sirvió este an­
íllelo de lá Francia retrógrada, y surgió 
¡iel nacionalismo, esé amasijo de renco- 
qres, envidias é impotencias, supuración 
del tumor que hacía padecer dolores 
jinauditos,, á la dulce Mariana, brava, 
lígerierosa' y bella.
1 Algunos intelectuales, abúlicos como
óiaííva qüé dió calor y .yldá á laFederá'^ 
ción de /fií/z/ms entidad de rompe huél“ 
gas que facilita operariós á- íós patronos 
en lucha con-las so'ciédádés de résísíen- 
De ^dlosrid ;^ d a z 4 1 a ®  a 
ropléde á Roger, eíi iaplazá dé fa Na 
ción, la tarde- del entierro de Félix? 
Faure.
Hubo ün momentó/ en que sé creyó
qUe^vél, nacionalismo, .bloque qué ' der 
volvía ceníupíicadQs los golpes, partido 
qAedtóía á sueldo para fábricar en É - 
siasmq, á los'más t'emibíes ‘apdchés‘ de 
P3ri|,4|egaria á  ser árbitro de la Repú-, 
blicay'Y en los días tristes de la conde- 
rtá dé Zola, de las amarguras de Rénnes; 
de las vergüenzas de Lqngcb,amps.cuan­
do uii mótin dé leyitás. y , chisteras, ül- 
ú'ájó ígs canas de'l prihier ,^agísd^ 
francés,jQs hoiábres que hoy dirigen el 
bloc degaroh á desconfiar de los desti­
nos de Francia., \
*■ *  *
Pero hacían mal. Pasó como un en - 
sueño trágico, la ráfaga- negra. El sol 
velado un instante, volvió^ brillar en 
el cielo. ■ .V-'- ’
Hóy, el riaciori.alismo no*'j)uéde dar á 
sus |éfés de un día, ni un' acta de dipu- 
íado siquiera, B.arrg.Sj q.ue? ahora se de­
clara clerical, tuvo, que jíapiarse repu- 
blicadp En los comicios. Der.oulede par¡ 
sea por su exfeudo de Angulema las 
trisíezas^de sus derrotas.. Ventre los es­
caños de hesa derecha, páhtáno'aún rnás 
q¡ue eí centro de la Cámara,' díécísiéte 
náufrágos ‘ deí destrozado ' Luque, sé 
aburren en su soledad, de iimpotencia, 
sin bríos para la lucha, faltos de ¡hom­
bres con la talla necesaria para hacer 
frepfe á un Briánd ó á un Clemenceau.
• L e Mafln y  L e Journal, echan; suertes 
hoy sóbre las vestiduras del cadáver. 
El nacionalismo, '''calentura cuyo- ésca- 
lofríq galvanizarajos músculos inertes 
de. la-ifrancia, antigua,- düermé ya, .desde, 
lás elecciones últimas, su eteriio sueño.
it^spreció pú-'
oheos le-enterro hace ya anos, y ca 
no algunos obstinados como Judet que­
ría • reanimar la llama. Soló cenizas- 
quedan en él hogar de aquellos qüe 
fueron dueños del bóulevard, y casi 
áraos de Francia.
. Los citado,s diarios piibücan hoy cu­
riosos arííéuios sobre, el affaire Syye- 
tón. Y  aparte de la curiosidad malsana 
que los sadismos narrados promueven, 
su-aparición; ha levantado una verdade­
ra tempestad-de, risas.
Toda la nación sabe hoy quiénes eran 
eii ’ realidad hiuchqs patriotas tenidos 
por integárrimos, muchos revoluciona- 
i'iós venidos de, no sé sabe, dónde y cü- 
abolerígó radical se ocultaba en él
s e a  C A FFA R EN A
g a r a - n t í z a á a  ' • ^
MOLINA LAiai-D i  BOLSA, 14
i
d© R* Lópea de Úeredia
Representantes: Hijos de Diego Martín 
' Marios.—Granada, 61, Málaga. .
presente el talón expedido por 
és® admiúistfácíón entre cuyos núme-
poá se haííe eí qúe s-ea igual al de pre- 
mib:ihuyür.de.IaLotefÍa 
^órteó dó. 3 d e  Abril de 1907, y io s ,qué 
npj hayan pagado anticipadameníe para 
terjér ehdereeho de elegir desde ei l . ‘’'de 
Er^ero, pondrán recoger sus talones; 
endqs días .l.® ál 15 de Abril, eligiendo 
también entre 'los que ya no hubieren' 
sido, adju.dícados, ' ■
 ̂ jEií él caso de t(ue los números Com- 
pí'éndidps, en las pgrficipaciones recpgi- 
d,áS superen á los del aófíeo de. 39  dé 
Abril dê  1907, útia vez la primera serié 
agbtada/pevábfirania segunda serie con 
odción a.O TRO  REGALO. D E .50Q F E - 
SE TÁ S que'obtendrá ei-susefíptor qué 
tpnga eh-^su participación . eí líútnéro 
;igpal al segundo, premio en el mismo 
sorteó de 30 d^Abril de 1907. "
. Los - suscripíores que el día 1 5 -de 
AbriLdé 1S0¡7̂  qp hayan acudido á, la 
Administración, ¡ de est.e periódi,cp, .para 
recoger los talones, ó. enviado petsona 
qufe los recoja, se eníiénde; que renun­
cian á su derecho de optar ai REGALO 
D E'5bO PESjETA S.' • : ■ '
Sí él premió récáyeré en : un húmero' 
que no hubiese sido elegido por ningún 
suscriptor, .se,repetirá el sorteo en el tri­
mestre siguiente, para la última lotería 
que se juegue en Agosto, -
á ® ' ; . '¿ R L - F O F U L A H »  
'Publiéaremos todos ios' lunes una re­
vista comercial de„iníerés y utilidad, ¡así 
para las clases-,meícántiies, como -para
eiíi]
l>úb.l;feo. y además una seccióti en que 
o j§periptor de Málaga y la provitt  ̂
pi^ra anUííCftr gratuitamente: 
ijP;ih^Ú|h-iaí, su fábrica' ó gs.íabie-, 
'lento; ' ' \
S f propietario, las fincas que desee 
r^adar;
ejerce profesión, arte li oficio, la 
e de, los mismos y domicífío 
sta 'sección se completará con ÍC.in- 
ciónvde- los edificios. donde radican 
■'fídnas públicas, domicilio social de 
os y corpóraciones, consuladós.
_dó 'suscriptor .de Málaga ó de 4a  
prófecta, que¡ desee se inserten .en los 
Ipiies de El P o pu la r . los -daíos á  qué 
pos :|efeñmos; puéde dirigir nota escrita 
á lá Administráción de este periódico.
. Este derecho; de todo suscriptor á 
ánun’ciar en los lunes de E l POPULAR 
su-prpfesiórí, industria, etc., se entenderá 
sin q¡'ue por ello tenga, que abonar nada.
F i » © e i o s ¿ d e  s u s e M p e l ó n
Málaga, un.mes.— 1 peseta.
Con hoja de noVelas;— 1.50 id.
En provincias, trimestre.— 4- id.
ATENCION
' Conviene visitar la tienda de la Marina 
donde como,de cosíumbre, se encuentra 
.el mejor surtido en artículos finos y los 
'especiales de'esfbs día.s..
Precios económicos
a ca u sa  del Oonventa
iiirsa rG siiü iaü
.OCTAVA V  ÜLTíEiA V IST A
la hora de costumbre y a.sí lo confirman 
otros trabajadores.' ,
• Ántonio Qutiértfiz dice haber oido qua
áse,§inp .JayÓsé las manos en la Aleúbi- 
fra-'déGuharjrix 'ab^léhToSe'^érdTchó^Á 
Cateto-, Ana Delgado manifiesta que el 
Tumba pasó por delante de su casa, de 
seis á sets y media de la tarde, llevando á 
cuestas Un-saco, al parecer con ropas.Juan 
Lafa, el guardia, halló un cordel ensan- 
gréhíadó dentro del recinto de Barcenillas; 
hay también una vecina del jardinero ase- 
gUjrando que éste dormía en su cuarto á la 
Hora erí que debió cometerse el hecho.
Al llegar aquí el presidente aconseja al 
jurado la mayor mesura para aquilatar el 
resultado de las pruebas y las calificacio- 
neé'de las pártes, y los requiere para qüé 
iTaciendo honor al juramento prestado emíL 
tan «n veredicto que dé á cada uno lo 
suyo..
: A seguidas entrega al jurado las pregun 
tas que integran el veredicto,explicándole 
el alcance y significación de cada una de 
ellas.
A  deliberar
Inmediatamente se retiran los 
jurados á deliberar.
Protestas
El Tumba, de pie, hace protestas de su 
inocencia ante,un grupo que le rodea; á 
nuestros oídos llegan palabras suyas en, 
contra de las monjas, de la viuda del guar­
da y de los jueces.
Llanto
El Tambula, cuyos extremecimientos 
han aumentado en frecuencia, llora.






Se retíra la sala para dictar se.níencia, 
tardando en volver una medía hora,
. ELSi;, Navarro Trujillo lee.Ia sentencia, 
porlá cua'Ise condena á los procesados 
con arreglo á la petición fiscat. 
Im presiones
El discurso del presidente accidental de 
esta sección, Sr. García Vázquez, ha sido 
notabilísimo y digno de la fama de justo 
é imparcial que dicho señor disfruta.
Con facilidad prodigiosa puso de ma­
nifiesto al jurado el resultado de la.s prue­
bas, desprovistas de los naturales aprisio­
namientos-de las partes.
A las muchas felicitaciones que recibie­
ra,una tan distinguido magistrado la nues­
tra.
La sentencia impresionó á todos y no 
porque no se esperase. En la conciencia 
de Málaga, se hallaba firmemente asénta- 
da la creencia.de que los autores del cri­
men cometido en Barcenillas estaban allí 
presente,pero poreljmisterío en que apare­
ciera,eí sucesojdesde el primer momento 
juzgaban mucho que no estaba por com­
pleto disipado y de ahí que el público sa­
liera de la Audiencia con algún escaraba­
jeo en la mente.
¿Quien sabe? Aquello de piensa mal y 
aqertarás no puede ni debe elevarse á la 
categoría de axioma, pero hay cosas que 
matan toda clase de dudas y éstas debie­
ron quedar como iluminadas por clari­
dad meridiana.
Respetamos la saíííidaü dé lár^cosa ju-
..............  ....
Gemento poítianl:*;
‘Jules Lemaitre, cultivadores de la p o-
misterio. Cartas pidiendo dinero, do.cu- 
mentos fraiiúnos que' no tienen desper­
dicio, sablazos telegráficos de candida­
tos apurados, todo es ofrecido hoy á la 
insaciable curiosidad francesa,
Oú sont las neiges d’ antán? dijo el 
clásico. ¿Dónde está el nacionalismo? 
Dicen los franceses. 'Y  ni el poeta, ni 
los-ihterrogadores sabén qué responder.
F abián Vidal.
r ie patriótica como Bárrés y acatarrados 
literarios como Francis Coppée, el Gri- 
lo de allende el Pirineo, prestaron al 
embrión todavía informe, la populari- 
^ a d  de sus nombres, conocidos del 
gran público.Brunetiere y algunos otros, 
indiferentes al principio, mezcláronse al 
éabo á las falanges chauvinistas. Y  al 
conjuro de Syventón, cuyas miserias 
rátimas pregonan hoy los rotativos 
"ilranceses, las dispersas agrupaciones 
ijífclericales encontraron cierto dia, un 
’ Irrito y una bandera.
Los raíés de todos los partidos y los 
pndotieros políticos, los arrivistas,- ari- 
sé^iosos de medrar pronto y sin riesgo, 
¡n|iegaron de todos los puntos de Fran- 
|cia. La Liga de Patriotas contó, en bre- 
3STO, sobre el papel, seiscientos mil ad- 
P%ei1dos. Su centro social quedó instala­
do en una‘casa magnífica del París mo- 
'^^erno, pagada por ese Boni de Casíe- 
Jlane, que vivía en orgía continua, de- 
“̂ rochando el oro de su esposa, sin 
, ^avergonzarse de sus ruindades, comer- 
’P'ciando con sus pergaminos y su figura 
ig,íie Tenorio perfumado. Y  la Unión de 
pam as Francesas  capitaneada por la 
varonesa de Reille, reunió, en poco 
empo, un fondo de cinco millones de 
ancos.
Detrás de la Liga, de Syvetón, de 
aitre, que firmaba manifiestos sin 
los, de Coppeé, que cada vez que 
laba cometía una. indiscrección, y 
eroulede, soñador de un golpe de 
do que trocara en realidad sus, 
iscitarios romanticismos perfilaban 
, luletas los congregacionistas. De 
tué la idea de comprar obreros 
que, presentándose en los distri- 
udosos como revolucionarios dis- 
:s, restaran votos á las candidatu- 
jtnem igas. De ellos también la ini-
El Popular,, en 1907
From esá cumplida
Introducidas en? r.uestiro periódico las 
importantes mejoras y reformas que 
por ahoraiteníaraoé ofrecidas y que 
han podido apreciar nuestros lectores, 
para inaugurar el año 1907, 5 .“ de la 
publicación de EL PORULAR, cúmpiepos 
sólo dar las gracias al público por el 
creciente favor que. nos dispensa. 
Regalo á nuestro® •
siaseriptores
E l  P opular  ofrece UN REGALO DE 
500 P E SE T A S que se concederán al 
que, hallándose ál corriente en el pago 
de su suscripción en 31, de próxi- 
mo  ̂ tenga en su participación un núme­
ro igual al del premio mayor del sorteo 
de la Lotería Nacional del 30 de Abril 
de 1907...
Para este efecto, cada suscriptor que 
esté al corriente en sus pagos en la ex­
presada fecha de 31 de Marzo de 1907, 
tendrá opción á una participación ó lote 
de 10 números seguidos que elegirá, él 
mismo,dentro -de aquellos de que conste 
el sorteo expresado dé la Lotería.
Anticipando el pago del trimestre de 
Enero á Marzo, podrán acudir á la Ad­
ministración de E l P o pu la r  los sus- 
criptores de Málaga, y los de fuera por 
medio de personas que los represente, á 
recoger el talón en que consten los 10 
números, que quieran elegir.
A esté efecto se llevará en nuestras 
oficinas un registro, donde los números 
estarán Señalados por decenas para que 
los suscriptores elijan.
Las 50Ó P E S E T A S  se entregarán al 
suscriptor que, juntamente con los reci­
bos correspondientes al pago del tri­
mestre de 1.” de Enero á 31 de Marzo
'• Coi3L®idei?aeioii©s
Líegamos al desénlace. Pocas horas 
restant para q.ue el tribunal de jurado pro­
nuncié e.sa ¡serie de afirmaciones- y nega- 
ciónés tan ansiosamente ésperadas por to- 
,4óá.? '
Sé aeefcá. el moménío supremo y es ho­
ra de recapitular; hágáriioslo, pues.
En puridad de verdad, e;l resultado de 
las pruebas no há sido todo lo'concluyen-, 
té,4pdo 1,0 satisfactorio que er.á menes- 
tef para q-üfe sin itliedo ni vaciíáciones los 
señores j'urados cumplieran- su cometido. 
Todo lo que en contra de Iqs procesádos 
hay son indicios, más ó menos vehemen- 
tés, pero, al fin, indicios tan solo, hasta el 
piihto dé que es muy dudoso que un tri­
bunal de derecho pudiera, con tales ele- 
ntepto.s, cóndenár ,á esos hombres.
Libre el jurado de las trabas del Códi^ 
■gp,-puéde hacerlo, porque después del 
resumen presidenciar soló tiene que con- 
siiltaf á sii conciencia para dejar ' contes- 
tádó'el terrible pliego, que por ministerio 
de la ley viene á sus manos,
¿Cómo resolverá la consulta. que hoy 
ha de liapérsele? Nosotros creemos que en 
sentido condenatorio, y esta creencia 
nuestra consignada quedó en párrafos es- 
critosilps días anteriores; mas, opinando 
nosotros de esa forma, y claro es que pen­
sando lasí disputábamos por criminales « 
los ciratras hombres que ocupan el ban- 
quillp, juzgamos terrible el aprieto en que 
hoy se.ven los juepe.s populares.
’ p iúL tolieo
Gánosó'de conocer el final del juicio ;; 
aprovechando la festividad del día; el pú­
blico que hoy se agolpa ante , las puertas 
de la Audiencia es doble, quizás triple
que ayer.
En todos los semblantes se advierten las
embargaqueseñales de la preocupación 
los ánimos. •Los. p3?®eesad.os
Pocos antes de lás doce llegan los pro-
C0S3CÍ OS
El aspecto de ellos acusa desde luego 
la inquietud que debe devorarlos; el Tüm- 
billo y el jardinero vienen pálidos hasta la 
lividez; ei primero sufre continuos esíré- 
mecientos.
, Lafuei*a!a
La fuerza-pública distribuida ante la 
puerta del edificio y en el interior de éste, 
es la de cosíumbre.
Coiaienissa la ®esi<6ii 
Minutos después de la una comienza la
sesión. .
El presidente, Sr. García Vázquez,- ¡or- 
bena á los procesados se pongan de pie y 
les. pregunta si tienen algo que añadir á 
lo dicho por los respectivos defensores.
El jardinero, José Cuenca, dice que es 
inocente y lleva veintitrés meses preso por 
culpa de un niño embustero.
El Tumba padre, hace iguales manifes-
^^^Resiimen p re s id e n c ia l
Con reposado tono, cual cumple al al­
to sitial que ocupa, el Sr. García Vázquez 
da pri ncipio al resumen presidencial.'^ 
Después de pedir benevolencia a sus 
oven-^es, dice que el hecho criminoso que 
hoy se discute no es delito vulgar eomo
alguien lo ha considerado;concurren en él 
íalesjcircunsíancias que bien puede calífi- 
carsé de excepcional, puesto que los de- 
linciffiníeSíunieron á la crueldad la malicia, 
y ja ne4itáción para despistar á la justicia 
y, pi ra.máyor abundámiento, ahí está ese 
niño] qÜési no es criminal nato puede ta- 
cliáríeléde falto de sentido moral. , ,
Enía mañana del 13 de Agosto de 1904 
én la hacienda de Barcenillas, de este tér­
mino íaj5areció el cadáver del guarda Ma­
tías Martín; presentaba éste diecisiete pu- 
ñalad|s, %eis de ellas mortales de nece- 
sidéd? ¿
Co tó detalle revelador de la maldad 
de doliasesinos, debe consignarse el de­
talle 'c el cadáver apareciera con la 
coliíll ¡n los labios; no es creíble que 
d ésp ii! de las tremendas conmociones 
que .pe Ufecto de las diversas heridas sü- 
friera'í 'máturaleza del guarda, conservára 
éste ei su boca la punta del cigáiTO.
Las- ifuebas que aquí sé han aportado 
son di ÜNersa índole, y las someteré á 
vuestí) juicio.
El n ñp Tumba, que á tantas personas 
ha aci ?ído, nos dice ahora que todo ha 
sido íi l^la, que todo lo ha sacado de ,su 
cabez  ̂que él no vió matar al guarda 
por hí ter tomado dirección distinta á la 
del C f Mar.
Su 3 jdre niega toda participación en el 
hechc :ori ,1a firmeza que los señores ju­
rados 1 án visto; también el Cuenca afir­
ma se ■ nocente; salió de su casa -cuando 
1q llai pron del convento y ni quemó ropa 
algún í  ni tuvo participación en el crimen;
I nto al Cateto, asegura que el día de 
autos trabajaba en el Mayorazgo, ;ente- 
rándo e de todo por referencias.
Las heridas deLguarda debieron ser 
producidas con dos clases de arma y con 
arregid ál dictárhen de los peritos,
■ Los estigos pueden dividirse en tres 
grupos; pertenecen al primero los qüe in- 
tervénilron en la muerte del guarda. Se 
haafirrpdo que, entre Matías y el Cuenca 
anedfabán- resentimiehtos; la tarde del dia 
hntefio^aj del crimen, el Tumba llegó á 
lafinca/y buscó -á su hijo, éste, á la otra 
mañaná, llama á Matías al que matan poco
después. , T .r M
; Ántdnio Martín y don José González 
confirman la enemistad de guarda y jar­
dinero i igual aseveración hace la supeno 
ira del ¿onvento, y sor Clotilde manifiesta 
Iqué al intentar sor Carolina que los dos 
■JiombrQS hicieran las paces, la mujer del 
jardineto iba en extremo disgustada 
por último, sor María atestigua las desa 
venencias entre los dos hori-ibres.
DonjLuis Ruiz, vecino da Barcenillas, 
oyó aquella mañana algún ruido provi- 
niente del Cerrillar ó sus alrededores; el 
consumero que prestaba servicio frente 
á la Fuente de la Manía vió correr á un 
hombre que por las trazas debía ser joven 
V fuerte, y aunque á su juicio las señas del 
'Cíííetó'coinciden con las del desconocido, 
no puede asegurar que éste fuera aquél.
SorLutgarda y sor Guendoline juran 
que era el Tumba el hombre que vieron 
correr á lo largo de lal tapia y ganar Ja 
cancela; María Vela ténía ropas del últi­
mo en su poder, pero las recibió antes del 
hecho- Miguel Romárt afirma que el Tum­
ba llegó ei 13 á la íimia donde trabajaba á
Cerca de una hora invirtió el jurado en 
su deliberacÍón,teniencío necesidad de ha­
cer una consulta, al tribunal de derecho, 
que lá evacuó'inmediatamente. _ .
El presidente del jurado don Ricardo 
Díaz Bresca leyó eí veredicto.
Hélo aquí integro;
1 Francisco Moya Cuenca 
¿es cüIjDable de haber acomej^^^d"^ 
navaja, énaed/-
seis de ellas
mortales dé necesidad, y de las que falle­
ció inmediata,mente. hecho que tuvo lugar 
la mañana del 12 de Agosto de 1904, en la 
hacienda de Barcenillas de este térmi- 
n ó ? -S I .
2.» Bernardo Santos Sánchez (a) Cafe
de fabricación alemana, calí 
igual que admite en .el hormi 
proporción de 
Precio portoi-ielaK-a-ilesde ptf|§L-72 h a -' 
cia abajo según }q.,.i«iporiáncia 
Por saco suel o pias 3 75 
CeiTjentoc rápido b anco, Rokef^frl^y ^
to lo  --- --------- -—
Marios. Granada. 61, Malaga.
BE LA EBIO í ON
d e  l a  n o c h e
-------  I ■■lllllllllllMWlll <> «j-'llli <> ffíllllWllil
to es culpable'de haber acometido con ar­
ma blanca, én accióil común.y simultánea 
con otros, á Matías Martín Muñoz, al que 
cáusar’on, diez y siete heridas,seis de ellas 
mbrtales de necesidad, y de las que falle- 
ció.inmediatamente, hecho que tuvo lugar 
la mañana del 13 de Agosto de 1904 en la 
bácienda de Barcenillas de este térmi- 
nó?—SI.
3.  ̂ José Cuenca Nüñez, ¿es culpable 
de haber acometido con arma blanca, en 
acción común y simulíáneá, con otros, á 
Matías Martín Muñoz, al que causaron 
diecisiete heridas, seis de ellas mortales 
de necesidad, y de las que falleció inme- 
diátamenté,hecho que tuvo lugar la maña­
na del 13 de Agosto de 1904, en la _ ha- 
ciénda de Barcenillas de este término? 
N O .,,
4> Joaé Cueiica Náñez,. sin haber toma­
do parte matériát en la'muerte de Matíás 
Martín Muñoz, ¿es culpable de haber ins­
tigado y persuadido á otros para que rea­
lizaran el hecho, como lo llevaron á cabo 
por inducción en la mañana del día 13 de 
Agosto de 1904 en el sitio?—RL ^
5. » Antonio Moya Tejón es culpable 
de haber llamado engañosamente, en la 
mañana del 13 de Agosto de 1904, á Ma­
fias Martín Muñez, para que saliera de su 
casa y fuese al lugar donde le dieron 
muerte, con conocimiento de tal propósito 
y contribuyendo á que se áfectuara por 
modo necesario?—SI.
6. ‘ Por el contrario de lo anterior, 
¿Antonio Moya Tejón (a) Tumbilla, sin 
haber cooperado á la muerte violenta, de 
Matías-Martín Muñoz, tuvo conocimiento 
de la forma del hecho de su ejecución y 
de los autores del mismo, ocultándolo pa­
ra favorecer la impunidad?—NO.
7. » Antonio Moya Tejón (a) D/moz/to, 
¿contaba altener lugar el hecho la edad de 
16 años,?—SI.
Sensación




El Sr. Mapelli, entendiendo que en el 
veredicto hay error grave y manifiesto,p¡- 
de la revisión de la causa ante nuevo ju-
Secundan la actitud del Sr. Mapelli sus 
restantes compañeros de defensa.
No accede
La sala no accede á tales peticiones 
se entra seguidamente en el
Juicio de derecho 
Concedida la palabra al fiscal, Sr. Ca­
lleja dice éste del veredicto se desprende 
la existencia de un delito de homicidio, de 
que son autores los procesados, pidiendo 
se imponga al Tumbilia ocho 'años y un 
día de reclusión temporal y 14, 8 meses y 
día de igual prisión, para los restantes 
procesados.
El Sr. Andarlas, entendiendo que en el 
hecho ha cQneurrido la agravante de su­
perioridad, solicita 20 años de reclusión 
para los tres hombres y 12 para el niño.
Los defensores piden el mínimum de la 
pena.
Naticias locales
Socied ad  E co n ó m ica . Como tene­
mos anunciado, hoy lunes, á las ocho y 
media d,e la noche, celebrará junta genera! 
ordinaria la. Sociedad Económica de Ami­
gos'del País.
E n fe rm o s.—Hállase en cama, con una 
pulmonía, el exconcejal de este Ayunta­
miento, don Enrique. Amat Lara,
—Ha experimentado un retroceso en su 
enfermedad el conocido propietario don 
Ramón.Soler, que en la actualidad reside 
en Granada.
Deseamos el alivio de ambos pacientes. 
R e d a c to r .—Ha entrado á formar parte 
de esta Redacción nuestro querido amigo 
y correligionario fel joven escritor D. Luis 
ronce de León.
A ccid en te .—En la tarde de ayer y 
cuando salía del domicilio del doctoral de 
esta Catedral, don Miguel Bolea y Sintas, 
el canónigo don Ildefonso Cánovas, tuvo 
la desgracia de sufrir una conmoción ce­
rebral, cayendo al suelo.
Inmediatamente se dió aviso á la casa 
de sococro de la calle de Alcazabilla que 
envió una camilla en la cual fué trasladado 
á su domicilio el Sr..Cánovas, siendo asis­
tido por los médicos Sres. Rosado, Mar- 
tos y otro.
Lamentamos el percance y deseamos el 
alivio del paciente.
E x tr a n je r o s .—A bordo del vrpor 
Ciudad de Mahón, llegaron ayer á esta ca­
pital los extranjeros Emir Reimiger, Nico­
lao Seiller, Berger Paul, Eduard y Fran­
cisco Cepil Caldere, fugados de la Lega­
ción extranjera de Argel.
C asero que insul.ta .—María Nava­
rro Criado, habitante en la calle del Agua, 
número 19, presentó ayer una denuncia 
en la inspección de Vigilancia contra el 
encargado de la casa donde vive, por ha­
berla insultado.
V ia je r o s .—Ayer llegaron á esta capi­
tal los siguientes señores:
D. Jáime Solé, don Arturo Ramírez,don 
Antonio Reyes, don Serafín López Cuer­
vo y familia, don Jáime Carrió, don Sal­
vador Hjhojosa, don Juan García, don Sa­
turnino júanes y señora, don Tomás Mon- 
tejo y dOn Alfredo Llopis.
H o te le s .—En los hoteles de esta po- 
blaciónvse hospedaron ayer los siguientes 
viajeros:
Hotel Colón.—Don Deogracias A. Ma- 
queda, don Valentín Fernández, don Ma­
nuel Castillo y don Luis Valdés y señora.
Hotel Victoria.—Don Tomás Alvarez, 
don Manuel jiménez, don Alberto Cle- 
mejns, don H.'Berenguer y don Francisco 
Lugar.
Ju n ta  de D efen sa .—En el amplio sa­
lón del Círculo Industrial, celebró ayer 
asamblea magna la Junta de Defensa, á la 
culi’ asistieron numerosos industriales,
P ésidió el Sr. Ramírez, comenzando la 
se.4óh por la lectura del acta de la ante­
rior., que filé aprobada.
Por unanimidad se acordó conceder un 
voto de gracias á los periódicos La Liber­




I / Í J N E S S l  d e  D í e i e m t t p e  d e  l i
ñores Alcántara y Fernández Garda,mos-
beneficio de los intereses generales ( disttKo^^
traron en breves frases su agradecimiento 
por la distinción de que se les hacía |ob-
jeto. , . ,
Procedióse á la elección de nueva Junta 
directiva para el año próximc^, aprobándo­
se la candidatura hecha por lá comisión, 
cuyos nombres no publicamos en razón á 
la falta de espacio, prometiendo hacerlo 
en el número próximo. ^ ^
El presidente actual, Sr. Ramírez, fue 
elegido para el mismo cargo.
La presidencia dió cuenta de haber sido 
entregado en el Gobierno civil un recursó 
de alzada contra acuerdo del Ayunta­
miento, pidiendo la supresión del arbitrio 
de aleantarillas y de los de bajantes y ca- 
;;:naít|ies;í:K'^ - ; í ,  ̂ .
á  i ; 1^ ¿i# íá^ ^ d á ,se^óny según acuerdo
'éspMoSÍfcéi>te á quéip. de preguri 
, oiiedfecíala 
' aéunto, pue^í 
el dia 17.
No epcohtfáñdó'se en- sU 
Sr. Camácho, íav-eomisibu'Je, gfitá 
á launa de la táíge. ■ -
> ' ^ O S  T í H D S  D E
En la casa de léhQc|niq que egá instala- 
da en la- calle^de-Juan Í̂̂ ĥeíp
'26, péneíra);p.n.-ayej: Máquel,.4T^TO 
réz, unda^Pepé y (ípá sujétóó̂ ihá̂ S, y .,# * 
pué's oe' consumir bebida . por 
7‘50 poetas, negáronse^ abonar síí îm- 
porte,bretexíaudd,güe ,nó tenían- dinero. .
1 .a dueña ge la casa, Flprentina Enamo-r 
radó López , conocida pbí l a r e -  , 
clamó los ;buaftps!, entablándo^á entonces' 
reyerta entre los cuatro amigos y Manuela-^
Alvare¿ saeb; úrta,;gáca>̂  
aquélla, sonando casta! hlisrrtó tiempóídos 
disparos que, según se dice, los hizo , Pe­
pe. , ' ,
De la refriega resultó Manueles c0tf^é vo - 
siones en el antebrazo i;zquierd<4 que le.,̂  
fueron curadas en. la casa^dasoq^ro, gel
:g'ía det^ó á M u é l ;%varez, 
olo á^prevenením. .
lóni.—Hemos sido at f̂itamMte 
or director de la Éfbuelá ean̂  
dibujó establecida en la calló, dp 
‘Cánov îs del Castillo, números 43 7 .̂4 '̂" 
nuestnSi,apreci|ble amigo D. Antonio íRuiz 
Jimén^ii^ los^exámenes que dicho 
efecfúa'%nualmente en 22 de Diep 
en fcumplimiento dei reglameníp 
intef'íbr de dicho centro de ens¡wíañ; .
El acto resaltó brillante, esnda gQlemnî  , 
'tóaños. .. '
ibunalelS*. D* Félix m  
. felicitó': €l director.pób el 
íQgresos de los^lumnosl^al 
.que á éstoSjipqii:. .aú ,apri0 -J 
ncia. 
a i'ésto se
sima contusión en la cabeza. .
Después de asistida pasó á su domici­
lio', falleciendo horas mas tarde. ^
Este doloroso suceso lleva la desespe- 
ción y el luto al seno de una diginguiaa 
famila, á latque con tan triste go^jvo testi­
moniamos la parte que en su justo dolod 
nos cabe por el aprecio que nos merece.
C u ra  e l e s tó m a g o  é Intestinos el 
Eligir Estomacal de Saiz de Callos.
S e c a lc u la  q u e e n E s p a n a .n o  p a ­
sa de tres por ciento el número de los ca 
sados que al morir dejan á sus familias en 
estado próspero.
En. otros países donde se dá niayor 
preferencia á los Seguros de Vida, no son 
tantas las familias que quedan n̂ desam 
paro, y sin recursos. Este es el remedio. 
Asegurar sobre la vida. . •-
«La Gresham» ofrece condiciones inme-
 ̂ Oficinas: en Madrid, calle de Alcalá 
38 y en Málaga, Márqués de Larios, 4 
. A c o lin a -L a z a .-V é a s e  :cuarta plana 
.V i n o s 'd e  M á la g a .-^Bpdega de 
Crismza con soleras finas. Cáfea establecí- 
fis. dcáílc 1877* • V
VdlTde José Süreda é Hijos. Escritorio 
Slrachan esquina á la de Larios.
PARALAS SEÑORAS




In v it í  
invitade 
pecial
l¿c>t^áencia dér'^hleri^ -bfe Al- 
Caldé S iS la n in e z  García c^e^^umeron 
gyef en ifeáiealdía los Sres.' don Pablo 
Gagel p ®  Liga de Contribuyentes; don 
Eduardo Olalla pptga Sociedad
Económiéa; M ^Ántonio,
el Sindicato (iiV inos y °
gúel M áíágagt% .bnla Unión^fMarítim^ 
Io n  Vicente f p f e o y á l  p (^ te % ie d a d  
de cMtfiteroaj don José^ClafÓé poi; ia be 
PepCTlíientes' de Hoteles y Caites; don 
Sixte/Díaz Romero por la Unión Social; 
don-'lManuel Alba Jiménez por 
^Republicano obrero del 6.» distrito y doi^ 
*í*tanciseo' C abrea,. por la  Sociedad d^ 
■' ârpinterps «Eé^ógreso». ,
CornputadoClos Votos por la Junta de 
«cMfinio pató/el nombramiento de. tres 
cocales'íSupleiíP^ ppr los patrono^„é. igual 
— í  i'r/c nara integrar ja
sociales^ resal
numéru.por l’c^bbréros p r  i t r r la 
'Jmnta local de^eformas -------
■^aje,llam ado japonés, para teatro^ D e 
oaiio, colar madera. Redingote plisado, 
abierto en.el delaritero y forrado con sa­
tén del mismo color. Artísticas aph( acio­
nes de pasamanería adornan el deis mero
^ Estas S *  amplísimas y 
con tiras de terciopelo negro, lo iifismo 
que el cuello. Falda con caprichoso dibu­
jo de pespunte y.ancha-en el bajo.
■' Los Extremeños-,
■ P E D H O  F E H M A M D E 2 5
■ . K 'uev», 5 4  _
Salchichón Vich cular superior á 7 y /̂ pü
désetas un kilo. • a ni-c túbjamones gallego, por piezas 4 pts. kilo. 
Id. asturianos, por piezas a 4 25 kilo. 
Salchichón malagueño elabprado e.n la c^a. 
4 kilo 5 ptas. y 3 kilos á 4‘7o id. id. _
7 Longaniza malagueña, 1 kiló o ptas’, y 11«- 
Váhdo 3 kilos á 2‘75 id. id.' |
Chorizos de Candelario á 2'60 docepa. i, 
ClK^izos de Ronda en manteca un kilo 4 50
merienda con surtidos variados
para viajes y cacerías d o 2 á 5 pta^una. 
SERVICIO A DOMICILIO
trabajos y ppr esta causa huelgan miles 
de obreros. ' .
En la mina Qeleste ocurrió un despren­
dimiento de tierras, resultando un muerto.. 
El Ayuntamiéjíito repartirá 4.000 racio­
nes entre los obreros que se hallan para­
dos. __
D e  i D i i i d a d  R e a l »
Ha nevado copiosamente. ' ^
La diligencia de Mlguelturra tuvo que-
suspender su salida.
M e v a d a s
En Gastellón y Andújar nieva copiosa­
mente. .
El frió es intensísimo.
M á s  d e  B a r c e l o i i a
Sé- ha publicado una real orden ^para 
premiar con 25.000 pesetas á quienes des­
cubran á los autores 'del último atentado, 
r  -r-Romáhones pide una relación dedos 
ágehtés que prestan servicio en la capital.
—Una comisión de vecinos de la Ram-r 
bla ha solicitadó del Gobernador que 
desaparezca el urinario dónde fué coloca­
da la bomba.
—En vista de las manifestaciones _ del 
Gobierno, el alcalde ,hk retirado la dimi­
sión qué tenia presentada,
—Mañana celebrará sesión, la asamblea 
federal para:tomar‘ acuerdos acetca de las 
corrientes políticas de, Cataluña.
De Madrid
30 Diciembre 1906.
• O o m l b l n a e i é i i  . ■ ^  '
d e  g o t o e m a d o r e s
.Romanpnes Cóntíhua preparando la 
combinación de gobérnadores. :  ̂ ^
. Óicese que Córdoba San Martín irá 
Sevilla. ' ^
:■ H o 's n lí jiJa iM ie iO L to s  
ÉJ: Ministro de la Gobernación ha siprn- 
bredo cinco diputados provínciáles inten- 
nos, hasta.que,se,apruebe, él proyecto de 
deúiarcáción oficial. . .,
Esta hiedida es-objeto dé censuras por 
¡parte dé los conservadóres:
■ P r o p o s i e i ó n  • ‘ ^
Al reanudarse las Cortés, él Sn.: Labra 
'presentará una propó.3ici;ón conteniendo 
las bases de la reforma-.del Senad.o. ' ■ 
Será objetivo preferente de la ijiisma lo 
que, se refiere á procedimientos., para la 
presentación anual p é jq s  presupuestos.
' ' G r a n d e s  A l m a e e t e s
 ̂ D E  T E J I D O Starqn designados:■ Vocales efec^vos pof los patronos.^don 
amóiiRuiz Mussío, D. Francisco López 
ópez y don Laureano del C a s tillo , su- 
l í t e s ,  don Francisca*^€astro^ Martín y
V o ^ í í  Mo^^tarios.por los eb rer/ s?^  ^ | ^ b jeto .^  d af^ayor facm^
f J a s í í T o r r u e i l a
esu.̂ .>,
t.-: ificacj: 
^ ¿s^ io s  S|̂  
en d¿ploma^5 
Termn- idosios-
¡uyó, con arre- 
















nun.-”̂ “ ‘' pw 
s efect’f í  $■ i;;|£ alégan é l se- 
tiádbr Q''^Í'jki’'lfenía tonabs. 
dé) Gueá todas hó-
oles vio tíijinerosos pa;lí- 




la a ti^ ib n  de quien corres- 
'J é w a  dUormalidad.
; ó n ^ 0 V ' m ' c i p
En la n lS a ^ e l  sábído celebró sesión 
este org an i^ ^ ré  bn dé|examinar y 
faar losipirésüpuestos municipales de Ma­
laga', para 1907. . .
t i  Residió el Sr. Caffarena y asistieron los
vífeales señores Corría, Velandia, Durán,
1 -ijÓ'rdóñez, Núñez, Ortizy Alvarex Net. 
■ '̂^-Abierta la sesión,el secretario dió lectu- 
h. M  los cinéo recursos presentados con-
lé  ̂-/• y  • ------ :
ia incítpdpde cáhtidades que se le adeu­
dan poVí'éumintstro de medicinas á los
^smq.'t-LEl recluso de esta 
r&e|R'odriguez Mayorga, que 
sa’lafí^.conduccíón para el co- 
onal^é Roníla, no ha podido hacer- 
Wíeáqsa dé-éncontrarse enfermo.- 
Paguro d g -cu en ta .—El guardia civil 
-de la pi^#:ja ^e requisitoria, Enrique Mata 
Carrascój ha detenido en el establecimien­
to de b e b ía s  Él Gallo al individuo Adol­
fo Bqrrosq; nrías.
SgiCj encontraron tres cédulas de dis- 
tintpá nombres y varias monedas extran- 
jéras.' . •
Como inp|ri|,ra V  contradicciones, se 
le condujo ala'cárceb .
E x á m e n e s .—ELí)jdíav23 del corriente 
tuvieron lugar en el ''eGÍegip denominado 
<Cent/o Politécnica», que tan acertada- 
n^njé'dirlge'firf.estfo querido amigo don 
■José Rulz Martin, los exámenes de fin de 
año.
Tenemos una verdadera satisfacción en 







Sánchez, don Enr||ué 
don,.Vicente. Ferréí T-| 
domvjosé
im ^éz Rotnero;^^Í^rí '# 1 
b á » a o .
|to se g ijíp ^ e  lev^ritó
casa acaba déHptmgúiéiá cfiéntell^ esta 
ífténtdf, . . . ,  .
' Un para confeccionar á la medida
abrigos de señora en toda clase de pre­
cios y tamaños y con arreglo á los Patro­
nes de la más alta novedad recibidos ulji- 
mamente de París. ,j
Variación constante del si^ido de lanas 
fantasía para vestidos de Señora.
Boas de todas clases y precios. , 
Extenso surtido en tapetes de Alfom­
bras y de mesas en todos tamaños. , 
Gran colección de telas para caballeros
en calidades acreditadísimas y econórm- 
cas.
enfermos? pobres.
2 ?  D'i Enrique García Vázquez, contra 
la omisión de consignar cantidad bastante 
para el pago de medicinas por atrasos. 
í'TS.® De los herederos de don iVanuel 
Oliver, para que se Incluya un crédito qüê  
tienen contra la corporación municipal.
4 .“ ,D,e don Francisco Máldonado,con­
tra el arbitrio impuesto á las aguas de T o- 
rremolinos.
5¡* De don .'intonio Domínguez, para 
que se incluya en el presupuesto el haber 
de un inspector munidpal.
Una vez que los señores vocales tuvie­
ron conocimiento de los respectivos infor­
mes, el señor Mártín Velandia propone el 
nombramiento de una ponencia compuesta 
de tres señores que tras el debide estudio 
dictamine el lunes próximo.
Después de algunas .palabras del señor 
Durán y de la rectificación del señor Ve­
landia, se acuerda según.lo interesado por 
éste.
La comisión la componen los 'señores 
Durán, Velandiá y Núñez de Castro. ■
La comisión se volverá á reunir hoy lu­
nes, á las cuatro dé la .tarde.
Espectáculos públicos
Teatro Cer’V'aiate®
' M i *
'¡i.
1
numerosoSjalumspS f -e  co.Û  
centro detenseñárfza 
do elementad:y'Superior coi. en i 
párvulos V-ígíado preparatorio; pues * ' 
ieste;Colegia.X-^ inmejorables condicione.
'*^igiénicas, hallase la ense- 
lí'^rados, conforme con 
>1 las- r é  i íips de la pedagogía 
enxntamos tan ibrillante resultado 
al director de esta Academia.
lu fo r m e .—La comisión mixta de re 
clutamiento ha informado favorablemente 
los expedientes de indulto de los prófugos 
de esta capital, residentes en Buenos Ai­
res, Ramón Muñoz Artacho, Francisso 
Mafias García, José González Carbe, An­
gel Jordán García, Pedro Pérez García, 
Lorenzo García Mariscal, Manuel Ureña 
de la Torre, Salvador Gutiérrez Lucena, 
Antonio Rodríguez Pinazo, Antonio del 
Pino Milanés y Eugenio Franquelo Her­
nández.
C o n su la t de F r a n c e .—Lé Cónsul de 
France a I’honneur de faire savoié á la co- 
ionie frangaise qu’a Toccasion du premier 
jour de Tan, il la recevra en la chahcelle- 
rie ,. Cortina del Muelle, 93, le I Jan- 
vier l ^ 7 ,  de 2 á 4 heures de raprés-midi. 
E A M E M T A B E E  \
A C C I D E M T E
Ayer ocurrió en Málaga un accidente 
desgraciado, causando honda impresión 
en cuantas personas tuvieron conocimien­
to del mismo. , , í .
En un balcón'del segundbv písoldé la 
casa nwn. 1 de la calle üe Libonn García 
se hallaba el ama de cría de la ^nina de 
once meses Anita Alarcón Jiménez, te­
niendo á ésta en los brazos, de lo.'? fciiales 
se desprendió, sin duda por descúido'. la­
mentable, cayendo la infeliz criatuiUa’a la 
calle Nueva.
A las voces de auxilio que daba Io4o - 
driza, acudió la ta c l ia  de la nula, 
.apercibirse de lo oMrrido bajó preup \i- 
damente A la calle|de donde re c o g ir  ' 
Anita,su íio D.. Rafael'Jiménez Lombaf 
quien la condujo á 1| ca.sa de socorro
la tarde, 




as representadas Lcvb^'ipr muer- 
íuŝ  Amor, parentesco y guerra \' ¡Qómo 
esta la sociedad!, lo fueron ¿0'̂ .̂'sumo 
acierto, distinguiéndose los aciviles en 
cargados de desempeñarlas. yl
, P or la noche repitióse El mlsñhb, que 
alcanzó el mismo éxito que en la primera 
representación. \ '
Luego de aplaudir la labor de conjunto, 
hemos de consignar que la del protago­
nista admiró y produjo impresión profun­
da en el auditorio. \
La difícil psicología del Padre Ramón, 
aquel ser lleno de sublimes idealidades, 
tuvo en el Sr. Borrás un notable intér­
prete.
, En toda la hermosa obra de Kusinqi ra­
yó á envidiable altu’ra,y muy especialnien- 
íe en la escena con Marta y en la de la 
muerte, admirando en la primera la pro­
piedad de sus vacilaciones, -el- rudo com­
bate entre su antiguo amor y los deberes 
del hábito, y en la segunda aquella expre­
sión de la agonía, verdadera y exacta vi­
sión de la realidad.
La ovación que por su trabajo obtuvo 
fué tan entusiasta como merecida.
A petición del público se pondrá en es­
cena el próximo miércoles Don juán Te­
norio.
Teatí?© P 2?ineipal
En el^cpl^eo decano, representáronse 
por la eoín^nía que en él trabaja actual­
mente j las p iras  anunciadas.
La- la b o M e  los artistas fué esmerada y 
digna de eñeofnio, oyendo muchos aplau­
sos. ^
T ^ a t i ? ©  ÍL asp a
Las obras p lesías en escena por la tar­
de lo fueron con merecido'éxfio.
Y . por la ;iu he rcp res^ lron se, con 
Igual li o ijero usuitado, las ’que estaban 
ammciadas acohipanada cada^ección dé 
las peliQuias c|nei|iatográficas, edh las que 
pasa tan a g r a M e  rato la concbrrencia¿ 
que asiste a este ttatro.
y' jJOi Tu 1 8 UI.O iiUB
eor>ple&r dinerales en co* as exiraordí- 
narias. Sin embargo hay mupho quel 
para presentarnos b:en en esté mundt 
no podemos carecer. ¿Pero de wónde to 
marel dine/o para comprar eÉos 
culos caros (cuya mayoría viene d 
Extranjero) al contado?
E n A l s n i a m i n a l o y i
Una casa servido.ía snsciiia il pié .le 
sirve á,precios originales delPibricp^ 
bajo toda discreción y pagadem.á pla-| 
zos que usted indipa-g, puest<i|!ceh sv.|| 
casa sin que lenga usted gasto ||gum)," 
Trajes completos di? Señora «Caba­
llero, impermeables, relojes paj 
sillo y casa, toda la joyería m 
muebles y adornos de toda clai 
casa, bicicletas, motocic'etap, 
ñas para retratar, j&melo» y m: 
de artículos más.
Escriba usted á. la
Berlín S. W. 4S., FriedrichstraÁ 
mandando sus señas exac as y mjití;- 
llp de correos de una peseta suel® {siü 
pegar).y á vuelta del porreo tí 
usted el catálogo grande con dib|j 
precios.
Servicio de !a m
Del Extranjero
30 Diciembre |190!)| 
D e 'R 'o i s ü p i  i  '''y
El cardeaal Oreglia dirigirá un4 c;rci|lar
arbitre 
el cüjto
al episcopado católico para qn 
.fondos destinados á los gastos ( 
en Francia.
—El Papa ha recibido al cuerpó dipá- 
mático'.; 1
Ojeda,'felicitó al Pontífice con motivo 
del nuevVaño, deseándole que éste sea 
más ventaroso que el que fina. ' .
Pío Xr^poiidió: . |
El año que espira ha sido de afÍic|ionés 
|)ara la ígl&iá, especialmente en Felicia, 
pero me caisuela el convencimieiitó df 
que el clerofee aquella nación se mánteií- 
drá en su puesto. ' '
Han sd o nombradas varias comisiones 
para que dictaminen acerca de otras tantas 
carreteras cuya construcción, por cuenta 
dei Estado, se solicita.
D e s f a l e o
Viene circulando el rumor de haber des­
aparecido el cajero de una importante so­
ciedad de .recreo, llevándose 40.000 dii-
S E M A D O  . .
D a principio la sesión á la horá de cos- 
tumbre.
Preside Montero Ríos. '
Vótkse.en definitivaCla inclusTÓn en el
á Ma-
E f e u l a s  e s W o i a l ó »  p a r á í S o d »  o l a s »  d e t ^ w l t i V o »
DEPOSim EN taafíciis, ,23
' & c i 6 n :  G M A D A ,.  Aíltónaiga núms: n  j T S
CáBBÜ
Almacenes de d r^ as*-—Cisneros, 55 
V R N T A S .  .A L * T O R  M A Y O R
INSTRUMENTOS DE FÍSICA. QUÍMICA,
CIRUGIA Y MATEMATICAS ,
. A RTÍC U LO S VARIOS;
La antigua casa feíeumótit
'  Sucesor E ST E B A N  L C iP E Íí;É SC O B A R ,S. en C.;^r^sladada;:'',
á cálle de GrEAMADA (esquina á lá  me Caldereria)
Verdadera rebaja de precios solire. todos los artteulos de ̂ s t e  coriocidó esía- 
blécimiento.---:Lentes y gafas con cristales de roca, de primera^ calidad, a cuatro 
pesetas.
OespgGliíMa Visos Se VaíÉpofis TINTO |\8iANC0
Cali© Saín jiaan- de Dídis,' ^26 , ^
.. Don Eduardo Diez, dueño de éste estábleciraiento, en combinación de\un acreaitaao 
cosechero deyin.ós, tintos dé Valdepeñas han acordado para darlos á conocer al publico 
de Málaga expenderlo á los síguiéhtés PRECIOS: . \ c
1 ar. de Valdepeña tinto legitimo,Ptas;6.T  ̂ 1 ar. de Váldépéñas Blanco. Ptas. o.— ; 
ll2 id. id. id. ■ id. . > ' 3.— ; l i2 id. id. id. .
Il4 id . id; id. id.. . > 1.50 li4  id. id. id. . * » a ^0 *c
Un litro Valdepeñas tin jó  legítimo,PtJ 0,45 Un litro íd. id. ..  .
Botelláde 3j4 jie.:litro. . » 0,30 Botella de 3j4 ide litro • . •  ̂ * ^“'^01
olvidas.'’ la s  señas^:^Eí.lle S a n  J n a n  ® io s, S©
No ta .—S e y  ' ' _ ..................... ~ ^
nará el valor d| 50 pesetas" al que demiiestre
rantizala pureza de estos vinos y e! dueño deNéste esíablecimie:^oabo-
'emiiestreconcertificadode\análisis expeciQi^ por
el -Laboratorio l^unicipal quê ei vin;q contiene materias agenas-:®̂  producto oe la uV'a. ^
Para comod|iad, del público.ha^ 'uhá suc'ursal del mismo duen^ en calle Capuchíaos‘ j
número. 15.. y , , /' ■ , ' .
■ '■ ■' ' ---------- - --------------- 3̂
provincias g
30 Diciembre I p 6.
De á|aia Se'bastiánl'
Se caÍGulan\en 15.000 los asi 
meeting.
El acto ha'reíulíado deslucido poY.efec­
to de la lluvia.!'
D© BaFeeloma
A cáusa déilas nieves,
Caspe el tren efpress.
Afprtunadám®te; rtp ociirriéron d|sgra- 
cias personal ' '  ' & .
. Dé-Billiía©:
Cóníinúa el violento temporal 
Las. lluvias son ho.rrorósrs.
Se han refugiado en el puerto más de 
cuarenta vaporesi : fe
lo
HEn las minas nállanse suspendido! los
I
plan dje carreteras de la.de Cprelo 
zeira. \ ■ ' , ■ , ,
Se aprueba lá concesión ..de un, suple­
mento de brédito im{3ortante'946.984 pese^ 
tas para material de artillería, y otro de 
36.000’pesetas pata los gastos del deslin­
de de montes públicos.
También se aprueba el articulado del 
presupuesto de gastos .y la reforma de 
exptopiación forzosa.
Se discute, el presupuesto de ingresos.
’ Allende insiste en que es malo. ■ 
Navarrorreveríer contesta que él Go­
bierno no ha renunciado al plaiT’éconó
""‘Apruébase la tordiiuau. f 
También empieza á aprobarse el articu­
lado, admitiendo una enmienda de Ochan­
do por la que se aumenta doscientas pe­
setas en' los haberes de los capitanes de la 
guardia civil. ’ -
Continúa la discusión y se siguen pre­
sentando muchas enmiendas, .
Suspéndese el acto á las nueve y treifita 
para que dictamine la'Comisión mixta. \' 
Reanudado, á lás diez y cinco ininutbs, 
son leídos varios dictámenes y a,c,uér4áse 
la. urgencia del de la comisión general^
'Se levanta lá sesión á las diez y véiMé- 
, S é e F e t a j ? i o  ; '
Ha sido nombrado Secretario del Juz­
gado Municipal de Baroeloneta, Don Ge­
rardo Doval, quién renunció el actájóé 
Agreda. .
D e c ^ a  a ,;
Parece que el día siete de Enero, pi'síi- 
rá el rey á una cacería en Rincón,y á fines 
de mes á  otra en Andalucía. :
V i a j  e  á  l a  f r o n t e r a  ’ , y 
Créese que el día diez del.més éntránte 
marchará el rey á la frontera,.con objetó jié 
saludar al rey Leopoldo.
Además aprovechará él viaje para ir á 
Irún, á fin de esperar á la’ princesa.Beatríz 
de Battemberg. . í
G O M G R E S O  
Comienza la sesión á las tres y cuaren­
ta minutos.
Preside Canalejas.
¡ Eli el bánco azúl íoraan asiento Barroso' 
Romanónes y'De Federico.
Roig Bergada Insiste én reclamar la re­
forma de la policía, pues precisa fortalecer 
el principio de autoridad, desprestigiado 
en Barcelona, siendo dé esperar que con 
un buen servició de vigilancia\y el auxilio 
del vecindario se lograrian evitar los su- 
cesos que se lamentan.,,, . i
Bivoná dice que el vecindario no presta 
ningún concurso, ,
Bergada afirma lo contrario y añade, que 
si á Bivoña noile ha ayudado ha sido por 
razones particulares. •
Romanones asegura que el vecindario 
no ha correspondido con su apoyo y con­
sidera grave lasituación de Barcelona.
Lerroux manifiesta que los anarquistas, 
no son autores de lo's hechos que se le 
imputan, Ip que' seTia dempstfado, déter- 
jminadas veces., La dinamiíá lía pasado á 
i'see un auxiliar del poder moderador, del 
|que unos se sirven para satisfacer ven- 
jganzas personales, como aoonténcierá en 
Galicia, y otros para levantar los ralle,s, 
como en Cataluña hicieron los carlistas. 
Protesta de ciertos actos que se atribuyen 
á los ácratas y dice que el problema de 
CMaluña es- social no curándolo' ni los 
.emplastos de la -policía ni las cataplasmas 
(de billetes de Banco, 
y Romanones insiste en que son obra de 
Tos anarquistas los atentados que se re- 
Ípiteií y qué obligan á la defensa social.
Afirma que traerá un proyecto inspirado 
bn aquellas leyes que rigen en las In^Tio- 
hes libres repnblicanas para vigilar . los 
sospechosos.' ^
Lerroux cree, que los atentados'aijkso 
sean cometidos por fanáticosque ntíjeo- 
mulgán ea’ el anarquismo, j
Sánchez Guerra censura los nombra- 
ieníos de diptiíados proviiiciáles. 
Romanones defiende, los mismbs. 
Morote .protesta de que se pretenda 
rir e r  chanchullo que representan 
tómbramieníos. ' 'I
pRománonés le advierte qüe no le té jera 
a palabra cliancliullo. ¡|
feus
(lo-
Roméo hac^ ebnstar que su proposi­
ción- sobre ac^s sé refiere á todosly prin-r 
cipalmente á l|s diputados que tienen dos..
Opina qqe debe cumplirse, la ley y dice 
que como no Ese fía de las palabras está 
dispuesto en cualquier votación, que haya 
en la Cámara á exigir la niiíad mas uno, 
de los diputados, y 
La advertencia del Sr. Romeo produce 
impresión. - '
El Cong'reáó se reúne en secciones._ 
Reanudado el acto á las siete y veinte, 
se acuerda prorrogarlo.
Es leída una , proposición incidental de 
Romeo respectó al número de diputados 
que precisa para las votaciones.
Vega de Armijo manifiesta que. en las 
prácticas parláhientárias se entiende haber 
número bastante cuando no se pide el re-;*
Repliéa Roníeo que siempre se ha fal­
seado la constitución. .
Los republicanos y los conservadores 
opinan lo mismo que Vega Armijo.
Luego de desestiniarse la proposición 
de Romeo, presenta otra Bores pidiendo 
qüe se cumpla el ^qrtículo refetente á la 
publicación de las vacantes.
En vista de qué se extiende én su dis­
cuso; Canalejas le llama la atención, co- 
mnrticándole También' que á juzgar-pior las 
noticias que se reciben del 'Senado, tar- 
dárá todavía algún tiempo eñ nprobarse el 
dicíámen;' ' '
Se suspende la,;sesión.; ^
A las, once y media se reanuda. ’
Léese .el dictamen de la comisión mixta 
dé presupuestos y se da por íen|j¡nadq el 
acto.
Confesó que era '^anarquista y dijo |3; 
que pasando por el rfibreado, encontré á i- 
un amigo español cuaiido éste se despe- í 
día de un sujeto que erÉíró en el uiTna-V 
rio. ■ \ i
Después de saludarse \continuaron el 
paseo en dirección á la Wíaza de Cata­
luña, al. llegar á la cual oyeron un fuerte; 
estampido, .1 , ¡cf
El español exclamó inmeídiatamente: j¡¡ 
Eso es una bomba. ■ . zi
Retrocedieron para conocer*' lo ocurri­
do, y entre el bullicio dé los furiosos, gi 
perdióse el español, i*'
Á réquerimientos del juez exp licó  sa- ' S' 
tisfactpriamente la inversión de üo-
ras del día. !
"ElTODreí.o ,aíuaiüorpoi: el itáfiánQ,.ctórn-,ií i 
pareció también, confirmando el réfóto j» 
del ültimo,excepío que él a'compañara:?á 'j)' 
otro individuo hasta el urinario.
La denuncia de un golfo .ha dado mo -r, Jj 
tivo á ;diversas detenciones. y ;
Verificado un careo entre aquél y lo5y 
detenidos, no reconoció á ningupo.
De Madrid
TELÉBRAM¿SDEi ÚLTIMA HORA
C o m e i a t a l p i o í s  •..
Coméntase que Bores haya logrado que- 
no se declare vacante el distrito de Ante- 
qliera.
■ . D e  © a n ' S e f e a s t i a i a  ,
Se ha celebrado Ha manif estación pro- 
'lectada para protestar de la ley de áso-, 
elaciones, . ^
. i Han asistido^bastantes personas.
E l ordenyha sid'o completo.
Una Icomisión de .manifestaníesilvísító 
al gobeirnador .para háperle entergayde los 
acuerdos adoptados'.
:, 'D ©  . B i l l í a o  ' 'í
Para.mañana había concertado un lan­
ce enfré un conocido banquero y el hijo 
de un jefe de ejército. '
Eí gobernador há intervenido en el 
asunto. ' .
■ D e l I e M l l a
En el hQspiíatócóritinua mejorando el 
prófugo que se hálla en aquél! recibiendo 
asistencia facultativa, á consecuencia de 
haber sido herido por algunos compañe­
ros.
Sarviofo de la tarde
De prbtiricias
>; 31 Diciembre 1906.
y ' • D e ©aisMesj?
'V arios albañiles que reparaban la  ca­
sa de la  viuda de un letrado, encontra­
ron varias latas conteniendo 12.500 pe­
setas en o rd .'' y'
í En la caríéna del barrio de la Luz den­
tón de.sprendiriiiento, quedando,tón obre- 
To, aplastado.
■ D e . G a s t e H ó n i  : . ■
Según no.ticias de Burriana, ayer se 
celebró el anunciado mitin clerical.
El anticierical fué suspendido.
; : ' : D e  B a i? C © l0 3 Í 'fe
No obstante ser día festivo; el jü'zga- 
do que éntiende en la causa instruida 
por la explosión de una bomba, írábájó 
hoy activamente;'
Parece que no há enconírádo ninguna 
pista, .
Esta mañana prestaron decíaráción 
variqs detenidos, entre ellos el italiaño 
á quien se Vió cerca deí urinario mo- 
‘ mentes antes de la explosión.
29 Diciembre 1906.
ILía «Gaceía»"'
El diarióToficial publica las sigiitónt^ 
disposiciones: ■
, Real prden declarando pensionada,la ® 
cruz dé segunda cíase que disfruta '’eF'"'' 
éomandan.íé don José, Pelegrí. .
Otorgando á don Luis Gómez Nava^'i ' 
Tro concesión especial para desecar' y 
sanear la Iag,úna de S,alinas,'.(Alicante). .‘L  
Auíorizándo á dotó: Luis Floretgacho 
para,.derivar aguas subálveas. , ' g
«Rl-Faís
El órgano de los republipanos publi 
cah óy  un articulo del señor Fernández^ 
y García, titulado E'/roóoso. I
En el artículo de fondo trata am pl^ir" 
' mente dé política caciquii., ¡35
Dice que, aunque murió Romero lo-* i
Fel,
bledo, continúa viviendo el romeri#o;;|
y éste provoca ios escarceos parlaMlp-íl^' 
tarios que se han registrado estos 
en el. Congreso. • I J  D
Esa política egoísta y, bastarda 
le á la  obstrucción urde fórmulas, reui%¡^, 
en.GonciiiabuIo á;, los compadres y 
incita á hacer iiideGÓrosas promesas, loni 
El casoítíelvacía de Aníequera es^'u^ G 
ro romertórao'; genuino^ inconfundiblejoci 
Bores quiere heredar el disífító de 
tequéra, y por si no le encasillan ó 
si dejan que se le ponga enfrente unr 
enemigo tan temible como López 
llesteros, unas veces hace que se cuern' 
el número de diputados,, pira permit 
que pasen ios .proyectos, amena^  ̂
transige, y se muestra siempre tantói'^qjQj 
y osado, como su .difunto íío.  ̂ ; I 
S i se pre'tende conservar á Anteque4 
ra como feiidOj nadie más indicado q.uí 
Bores,pues no’despintaTa casta, pero d 
en realidad un caso- círíico pedir clariviei 
mente protección ó dejar qe tenerla. Mis, 
que equivale á descubrir aquello qiipes 
todo el mundo sabe, esto es, , que Im í  
diputados se eligen en la Puerta del 
y no se votan en los distritos. _
Siendo cierio que Bores tiene alliy
fuerzas, lo único que debe demandar, ŷ i 
ne exigir, es la neutralidad dei. Gobier­
no, y en manera alguna la elecciión par­
cial que se anuncia.
, : Otro caso :deromerismo agudo se íiej 
ne en el banco azul.-Romanenes 
deudo de Romero, com o; el batalladoi 
Bofes, y sin embargo también se ha P"?
mítido su chanchuliitos, non|braiido 
yariós diputados proyinciáles Imte 
■, dé la más pura, escuela romeristá 
¿Que impQría,cii vista de esíosHj,;; 
,pÍos, que las personas: mueran s i ' 
bréviven .sus vicios y defectos ppl
•■'•D i© tám ©i3Les ¡''
Las comisiones mixtas terminar
"én,
i
t t i ü íi É É m




, í^ a lb o i*  p a i * l a m e i ^ t a ] ? i a
Hoy 56 discutirá en el Senado el pro­
yecto de amnistía.
Ŝi queda tiempo póndráseá debate el 
recargo arancelario'sobre los trigos ex­
tranjeros.
Lotería Nacional
ta inañana los dictámenes que tenían en viuda de M a g n o ,v e r if ic ó  anoche la to
En el sorteo verificado hoy en Madrid 
han sido premiados los siguientes núme­

































































































vendidos en las Administra- 





778 4709 4707 4749 
8105 8586 8072- 9587 
11951 11-573 11238 
12024 12026 1 3299’ 
T8255 48441 2170Ó‘ 21696 
22882.22638 23460 24393 
28051 29071 29062 33990 
35024 34021 35286 35022
---— ■III.
Iloticías locales
C ii?e M la 3 ?« —Málaga 1 de Enero de 
1907..
Sr. Director de El P opular.
Muy Sr. mío; Tengo el gusto de ofre­
cerle mi nuevo establecimiento de.Litogra 
fía é imprenta, instalado en calle de ZerC' 
zuela,.núrh. 20,
Por si á bien tiene encomendarme sus 
grato encargos,ofrezco á su seguridad que 
encontrará perfección y economía en esta 
sn casa, pues cuento con un personal idó­
neo y grandes ^elementos de fabricación 
para, el desarrollo de dicho ramo.
ue verme fávóreciao^ e,0n su í 
atas .órdenes, aprovecho gustoso esta 
ofrecetme de Vd, atento 
y^'. S. Q. B . S . M...—Carlos Sánchez.
,^Q,jrejas. — Diariamente llegan hasta 
HUrinFf’ multitud, de quejas .por la .nueva
división dada á la líhPa ín+príríf Hó
vías.
^ogarnos al señor Farrey estudie deíe- 
Kidamente el-asunt'o, por si éste puede re­
solverse. en bi^neficio.del públicojlo que 
seguramente rédundará en provecho de la 
empresa.. - '
L o s  A lto s  H o rn o s .—Según nuestras 
L noticias, el próximo, lunes funcionarán íip- 
das las dependencias de los AltosHornds, 
ocupación, por tanto, á íos nuirie- 
obreros que,ha tiempo.están pala-
_  Casa de s o c o rro .—En la del dr^-'^- 
pe . ân lO Domingo íueroh cúrádoá ' 
Mucepci^ón Santisíéban Jim éne^.de una 
dedo índice izquierdo,herida incisa en el casual.
!, En la del distrito de la Alame.iaa:
Moreno, de uná/ierida en la 
^ ^ 0  derecha, por accideníeydel trabajo.
fiel ’^ n n gii; la ley
... Po^panso dominical b¡¡Sn sido denun-
de bebidas si- 
Acera dy la^-larina números 33
y o o ,C a r r o s ly ^ ;^ e d ia s 3 & .
• ̂ .̂ .̂ .^^^^o^i^ablO .-^M ariaiio García 
■>»í#*ímgoi8fsía madrugada á su casa y 
 ̂ contrando lá puerta cerrada á piedra y 
bdo golpeóla fuertemente.
Despertó el casero. Eranc'isco Martín 
Ramos y malhumoradp abrió lá puerta 
como el otro deseaba; pero al mismo tiem­
po le, administró un ti'emendo puntapié 
donde... á bien tuvo. 
y  G?^cíaRoig fué curado-en Id casa de 
socqíro de la callC' Alcazabilla|¡,de una 
futusión en la región escrofal. .', ■
|E1 furioso casero fué detenido en la 
liana.
v is o .—La Gaceta de Madrid llama 
vamente á los herederos de don An- 
és Antelo, fallecido abintestato en San 
laii de Puerto Rico;
 ̂F a c ilid a d e s .—Por el minisíeno dé la 
Gobernación se ha dictado una real orden 
concediendo algunas facilidades á las So­
ciedades de seguros mutuos contraías ac­
cidentes del trabaio.
ma de dichos dé su hija la bella señorita 
Conchita Magno,Rodríguez con el joven 
indust||ial don Ju^iDiaz Lorite,’
Atestiguaron eh acto don Rafael de la 
Vega y Flores, don Domingo Ambrosio 
Ruiz y don Miguel Ambrosio López.
A los húmerosos invitados obsequióse-,, 
les con un expléndido lunch.
La boda se efectuará en breve.
So cied ad  E co n ó m ic a .—A los efectos 
de lo prevenido en los artículos 12 y 14 de 
lalley de 8 Febrero 1877, se hace público 
que la lista de socios de esta Económica 
de Amigos del País, con derecho á desig­
nar compromisarios para la elección de 
senadores, quedará expuesta desde el l.° 
al 20 Eneró próximo en el local de la cor­
poración, piso principal dél edificio Con­
sulado, Plaza de la Constitución,’ con ob­
jeto de que puedan presentarse reclama­
ciones contra inclusiones ó exclusiones in­
debidas en dicha lista, hasta el día 20 de 
Enero-mencionado.
Málaga 31 de Diciembre de 1906.—El 
Secretario, Enrique Laza.—Y B .“ El Di­
rector, Pedro Gómez Chaix.
T ra s la d o .—Ha sido trasladado á los 
colegios del cuerpo el comandante de ca­
rabineros D. Juan Maldonada-Hernández, 
que en la actualidad prestaba servició en 
Éstepóna. ,
A rc M v e ro .—Ha sido destinado al go 
bierno militar de Melilla. el: árchivero ter­
cero don Ildefonso Infante Marco.
C o n cu rso  de p o s to re s — El día 24 
de.Enero tendrá efecto en el HospitaLmi 
;ljtar üh Cp^qurs&.;^de- pOstores'-para ia-ad- 
^uisicióh dé divetSos artículo
. O tra  to m a  de diclios,T-Anoche tuvo 
lugar,1a toma'tie ,dich*os de la.señoriía Ma-- 
tía García Güérrerb y. él comerciante don 
José Vargas Machuca,.
líeíenidps.-írPpi;, cometer actos inmo- 
ra.lés.han sido,detehidos, en la prevención 
Evelio Ramos ClarO; y Francisco Mdréhó 
García, '
.S o co rro s .—El representante de la Jun 
ta,local de:socorcDs de Canillas de Albai- 
das ha percibido hoy de esta provincial la 
surna,dé 300 ptas. que correspondiéronle 
en el.oportuno reparto.
C o n tin g en te .—Se ha declarado la 
responsabilidad directa y personal de los 
alcaldes y concejales, de Alameda, Ante­
quera, Gárratraca, Génalguacjl, Perianá, 
Pizarra y Sierra de; Yeguas por débitps 
del contingente provincial. '
• So ld ad o .—Los jefes 4é los cuerpos ó 
unidades del éjé.icitP á que 'haya períehe-, 
cido en Cuba el soldado Manuel Benavi- 
des Rodríguez, lo participarán con toda 
urgancia á la ínspeéció'a general dé las 
Comisiones liquidadoras!
A cc id en tes  d eí tí*a% jo .-^ E n  el Go­
bierno civil se han recibidfa hoy los partes 
de los accidentes sufridos|por los obreros 
Juan Jiménez Cerdán, José Rúx Ambro­
sio, Manuel Alcaide BaútiStaj Francisco 
Cabello Romero y Antonio Simón López.
Sr,, A lc a ld e .—Hace yéinte dias que en 
la caíle de la Trinidad hay un enorme bo­
quete sobre la alcantarilla.
Excusado es decir qué no pasa por allí 
carro que no se atranque, y hasta algunos 
individuos,sin querer, naturalmente, meten 
la pata.
Rogamos á S. S. se sirva ordenar la re- 
composidión del des¡5erfécto,lo que segu­
ramente le agradecerán todos aquellos ve­
cinos. ,
D e fu n c io n e s .-E m  Cádiz y Madrid 
han .fallecido'doña Asunción Cuadrado y 
dóña Cártiién' CüádradPy- respectivaméñYé', 
tías carnales de nuestro estimado amigo 
don José M.“ Aguilar Cuadrado. ,
En estos fallecimientos ha concurrido la 
circunstancia original de que dichas se­
ñoras eran mellizas y; aunque en distintas 
poblaciones, han dejado de existir el mis- 
mo día.
■ Enviamos nuestrP pésame á la familia 
doliente.
N a ta l ic io ,—El día 24 del actual dió á- 
luz con toda félicidad: un hermoso, niño la 
Sra. D.'" Isabel Aguila, esposa de nuestro 
distinguido amigo D. Joaquín González 
Cortés.
Tanto la madré como, el recién nacido 
se encuentran perféctameníe, por lo que 
les enviamos nuestra más sincera felicita­
ción, ■ ' .
j- im ta  de fe s te jo s — Mañana á  las 9 
de la noche celebrara sesión en la Cama­
rade Comercio la J'unta permanente de 
festejos, para tratar dé asuntos importan-’ 
tes',; ■
A  M e lilla .- -A  bordo del vapor Ciu­
dad de Mahón, salió ayer tarde para Me- 
liÜa nuestro particular amigo don Rafael 
Ortiz del Castillo.
Féliz v ia je .. -
ciendá y con asistencia,del representante 
deria Arrendataria de TajJacos y del Ad­
ministrador de Rentas arrendadas, se ha 
verificado el reeuento de labores y efectos 
timbrados en los almacenes de la mencio­
nada écynpañia.
Hoy se han despachado los expedientes 
que restaban de los instruidos por contra­
bando de tabaco en 1096.
Es digna de elogio la actividad desple­
gada por el Administrador de Rentas 
arrendadas,don José M.  ̂Aguilar Cuadra­
do, nuestro particular amigo.
Se ha dictado providencia de apremio 
esntra los contribuyentes morosos por los 
conceptos de minas, carruajes, casinos, 
transportes y utilidad.
C A J A  M Ü N IC IFA I-
por íá mismaOperaciones efectuadas 
en el día 29:
INGRESOS Pesetas
Existencia anterior . . . .
Cementerios .............................
Matadero. . . . . . . .
Reintegro que hace la Caja al 
sólo efecto de esta nota por 
haberse datado en las co­
rrespondientes á los días 18 
y 22, el anticipo á la guardia 






_ D em a g y a fla .—Durante el mes de No­
viembre |̂ e registraron en el juzgado de-la
Alame,da/85 nacimientos y 64 defuncio 
nes. W  .
Banlasió.—Ha recibido el hgua del 
IJn bautismo,un niño, hijo de los señores dé 
M aíátrelxell.
su p u esto .—Ha sido aprobado el 
uesto municipal de Fuengirola. 
ta b le c id o . — Hállase restablecido 
ligera indisposición que sufriera 
:ro .querido aníigo y compañero eii la 
ba,el redactor jefe de E i Cronista,don 
cisco Maynoldi. ?|
.0 celebramos.
lo b o .—Carmen,Valdivia Plaza, domi- 
Juan de Padiüa nú- 
erq z l, ha denunciado á lapolicía que en 
casíón de hallarse ausente dé ,,su casa 
enetraron.en ésta las palomas -ísabel Co- 
ado y  Dolores Bequel, llevándose dos 
, zarcillos de oro, una pulsera,
ii l^nos .^gpatos y numerosas prendas de 
q1'veshr.
' 4 D ie b o s ;—En la morada de la señora
R e p a r to s .—En el Ayuntamiento de 
Olías se hallan al público los. repartos de 
la contribución industrial para 1907.
K n r to .—Los vecinos de Casares, An­
tonio González i>3.).Alepiilo, José Rodrí­
guez Rubio y Francisco Ortiz Ruiz, hur­
taron ayer una cerda de la majada de 
la Acedia dé aquel Yérraino.
La guardia civil ha detenido al José Ro­
dríguez Rubio, no pudiendo hacer lo mis- 
mo.conlos dos resíailíes por haber éstos 
marchado con dirección desconocida á 
á vender las carnes del animal.
A r m a s .—En la boca del Río Verde 
(Marbella) le ha sido ocupada una esco­
peta á Diego Valle Caraballo, por carecer 
de licencia para su uso.
Por igual causa se le ha decomisado 
una pistola á cada uno de los vecinos de 
Canillas de Aceituno, Antonio Pérez Fer­
nández, Antonio Millón Pérez, José Gon­
zález, Manuel Acuña Alvarez y'Francisco 
Torres Muñoz.
De Instmcción piiblica
En viííud de concurso y propuesta ha 
sido trasladado á la cátedra de matemáti­
cas de este Instituto, con 4.000 ptas. anua­
les, don Luís Vives y Casademont, actual 
catedrático de iguál, asignatura en el ,de 
Alicante.
Se ha ordenado á los directores de los 
ceníi'os docentes remitan á la Subsecreta­
ría del ministerio del ramo, antes del 15 
de Enero, los datos relativos al persona: 
de 'Cada establecimiento, con arreglo al 
modelo que adjunta la circular dirigida 
efecto.’
Delegación de Hacienda |
Por divéi-sos conceptos han ingresadjf'; 
hoy en esta Tesorería'de Hacienda, pese^ 
tas 126.858,95. If-
A presencia del señor Delegado de Hâ i
Total, . . . .
t . .GASTOS :
Pagos iritérvenidos el 28 Y 29 
con bargo al anticipo de la 
renta de.Consumos á que se 
refiere la existencia que del 
dia anterior aparece en esta 
nota.
intereses del 5 por 100 sobre 
dieho anticipo. . . . , . 
Alumbrado público por g a s ' . 
Contingente provincial. . . 






: Total . . . 
Existejicia para el 31.
. 307.625,71 
. 10.569,17
E s tá  reconocido uni­
versalm ente comoel más 
:Éio é higiénico de todos 
lo0 anisados. o j i s n r
S eten ta  j  cinco año.s 
de progresivo éxitos y  
las muchas y  a ltas re ­
obtenidas locompensas
atestiguan.
u m m ñ  m m c M i  l e o í t i m i
HOJá BE PARRA Y CARROZA TRiU^FAL
, (Llamado por el púb ico Ojén PEDEO MORALES)
Destilación especial de Ginebra “ L A  FA M A ,, que C9mpite en calidad con las más
re|ombradas marcas de Holanda por su finura é irreprochable pureza. Fabricación de ani 
sados secos s u p e r é  cognac, ron, licores, crianza y exportación de vinos finos y ffenuinos
-Mijo d© Morales e ^d^ Málaga.
Noticia Mstdriea
. 318; 194,88■ igual á . . . . 
á qué ascienden los ingresos.
El Depositario municipal, Luis de Mes- 
sa.—V.” B:v®,; El Alcalde, Juan A. Delga­
do López . - ,  f'
LA ALEGRIA
Gran, Réstaurant y tienda de vinos de 
Cipriano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe- 
setaS 1‘50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0 ‘50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cose­
chero Alejandro Moreno, de Lucena, se 
expenden en La Alegría.— 18, Casas Que­
madas, 1 8 .' •______
Para entierros
'OaB?3?üajes d e  alqmlei?
Monopolizado este servicio por' empresas 
cuesta cinco pesetas por coche.
Los que constituyen las pajadas estableci­
das en la plaza de Uncibay y Plaza del Tea-. 
,tró,:;están á  la disposición del público á los 
precios siguientes:
Al cementeúio de San Mi­
guel. . . • ' .  . , . Ptas. 3,7^
JUícementerio de San Ra- .......  '■ V
faei. .............................................» 4,50
PUNTUALIDAD A TODAS HORAS 
Avisos; Plaza del Teatro 45  
(cervecería)
Para entrar en materia, para exponeros 
algúpas breves consideraciones, sobre el 
y ”creación de las Sociedades Eco- 
nóníicas, hay que fijarse en la época en 
queifnerón fundadas.
Pbr^causas que no hemos de analizar 
en éste lugar, España viene viviendo con 
vanos siglos de atraso respecto á otros 
pueplos civilizados. En este rincón del 
confuiente, hemos marchado casi siempre 
^ de Europa. Las tinieblas de" la
c-daq Media se disiparon entre nosotros 
m ^^rd e que en el resto del mundo culto.
Pues bien: á mediados del siglo XVIII 
¡a ciehcia económica comenzó á transfor- 
maf la sociedad española. Floridablancá 
fué el primer estadista que hizo decir á un 
pey «A/b conozco más oficio vil que el de 
vag'o» en aquel célebre decreto de 1783 
[ue declaró compatibles con la nobleza 
Igunos oficios tachados hasta entonces 
on la nota de infamia. Decisivo momento 
rítico de la historia de España éste,en que 
as ideas filosóficas de los enciclopedistas 
raneeses iniciaron un periodo de Venova- 
lióii social, como los principios de la Re- 
'olución de 1789 determinaron años des- 
iuésun nuevo derecho político. En tal 
lyomento nacen las Sociedades Económi- 
s, autorizadas por la Real cédula de 9  
Noviembre de 1785, ley primera, título:
.1, libro VIII de la Novísima Recopila- 
c^n. ■ *
Los Estatutos de la Económicíi métri-. 
tpíise, aprobados entonces, decían: «Su 
instituto es conferir y producir las merao- 
riás para mejorar la industria popular y 
los oficios, los secretos de las ■.aríes,.ísJas 
máquinas para Jacilitar las maiiiobrá’s' y 
auxiliar la enseñanza». Y-anadían: «El fo­
mento de la agricultura y cría de ganados 
será otra de sus ocupaciones,tratando por 
menor los ramos subalternos^-relativos á-ia 
labranza y crianza». 'v . > ^
No transcurrió mucho tiempo, sin q'áe 
misino rey Carlos Ilpcreador deípn út"''''’
ffeM 'iciílas 
,, a l  s a ló l  íle  €í®5B.Ká,l©z
Los médicos lo recetan y el público lo 
porclama como medicamento más eficaz
poderoso contra las CALENTURAS y 
toda clase de fiebres infecciosas. Ninguna, 
preparación es de efecto más rápido y se­
guro.
Precio de la caja 3 pesetas. Depósito 
Central, Farmacia de la calle de Torrijos, 
núm. 2, esquina á  PuertaNueva—Málaga.
ridades que promoviesen el establecimien­
to de Económicas en todo el reino, «para 
que no se- desvanecieran las fundadas es­
peranzas que prometieron en beneficio de 
ios pueblos y del Estado en general»; 
conducta bien distinta de la seguida por 
oíros reyes que procuraron más bien la 
desaparición de estos organismos, «con­
sistiendo ebniérito de Carlos líl y de sus 
ilustres ministros, como decía el historia­
dor Sr. Lafuente, no sólo en no temer sino 
eh fomentar ellos mismos esas asociacio­
nes eií que se discuten y dilucidan puntos 
Y  doctrinas de gobierno y administración 
ly que suelen hacerse respetables, podero­
sas y temibles á los Gobiernos abso­
lutos.» J ■
Y la iriisnia solicitud que el rey Carlos 
Hí mostraron las Cortes de Cádiz,regulan­
do por decreto de 8 de Junio de 1813 las 
íunciones de esíasSociedades beneméritas 
y. encargándolas del sostenimiento de 
/tedras de Agricultura.
Las Económicas de Amigos del País 
vienen, pues,á representar la dignificación 
leí trabajo y reciben su sanción de un 
ey y unas Cortes liberales, coincidiendo 
¡ü nacimieiito con la iniciación de nues- 
ra, Patria,en los grandes destinos y en la 
ddá política moderna.
E  1 P u e n t e
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» dulce. . , 
» P. Ximen. . 
» Seco Añejo. 





















. . . 22‘50 1 »  ̂ .
Desde ocho arrobas precios convencionaíes
Aguardiente especial Pías. 35 1 botella
. triple ani^' .■ »■ 30 1 > . . p  f  •
I: »' . . 25 1 »■ .* ;  ! V . !
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No fiarse (|e las. imitacifuéá qjiié Kaú salido, pues á más de seî
más mala la ;éa]ida|̂ > Ĵenen: m'euosfĴ ja'Sé , _
Pará líéyar §1 yertodero fijarse que en la cubierta lleve los dos Ciclistas 
montados é4.sus :c|>ríe^ondieutest BicÍGletáS'.tM)n|4) también interiormente en 
la misma.. :■ ■■: 4.'. '
Dé^venF^ en todosd^sEstancos|y entcasáiáel 
do Gofizález.--M arrftqU iho 3 .~ ííÁ ^ ÍG | íÁ '.
representante, don Eduar-
dé |a, indusünli y la ^..^^^iéadas, por puro patriotismo ál fomen- 
agriculíura.^; De aquí quy el concepto tp'Me todo aquello que pueda :-.'ijundar en
la Economiq en, la amplía acepción .qe l^né|iclo de los intereses moraíeS-Y mate-
palaora se enlazara al dé y í l M é s  êMa Nación.» -
:, A I.M A C E W  
Se alquila uno en la calle San Telraa,!4, 
En la misma casa informarán.
ca-
Nuestro título
Estos recuerdos históricos sirven para 
aplicar no sólo el origen de las Socieda- 
(esf|Económicas, sino hasta el título óde- 
i]oiÍ¡inación que ostentan.-Aparecen en la 
'¿sforia cuando el influjo de la escuela fi- 
éráíica había puesto en boga la impor-
h<éÍéndose por todos la necesidad de pro-
eia de los estudios económicos, reco-
qmqjas níievaSi Socieda'dés de Eeonóntía 
" co:^agnrran al amor déjá Patria, á  cu-" 
'ep̂ randeGimiento'-moraLy material Y á 
j|!;'Í3rosp|ridád propendíán/  ̂liérmoso 
dictadd ácMmantes ó amigos dmPais vipo 
'^'MMr.áquel no méboS acéflado t í^ , 
^M aaron Sociedades Económicas 
^ fd éi'P a is , nombre -'cfeílameníe mû ” 
cho* ifiásxksíizfd q»c aque l̂o'á-'étros exóti-: 
eos (MDámarofó Comités, y’qŷ e por i\i- 
españbhsmdY'¿"éú îón cb'n.M-'réalidad .ŝ ’
lo
perpefshrá cog^óS^dealcs ^ .¡d o s  ,qqe
sfa d^inicíón concuérda perfectamen- 
,|e cqmcúfinío,-tenemos dicho. Los '̂*fines 
jj^é las 'Sociedades-Eéonómtcas no pueden 
' ser más ektenS'O'S; Ja  riqúeza ’'en todas sus 
manifestaciones,- '-espeGialraente agrícola, 
fabril y comercial; la ■educacióiu- las be- 
r.'llasmrtes, los oficios, él ^ ^ h o f iía s  cos- 
' turabres, los Complejos Socia­
les, todoilo- que tiende"'áila^pirosperidad 
material y fnqrafŷ  t©do esío- ■bae’̂ bajo lá .
expresa y
Así los principios de ĵ^dí 
Economía,de Patria y de Ami 
nuestro título, fundiéndose 
aspiración, cuyo norte es e l^ á ín ^ t| fc f 
puesto al servicio de la nación y dé-Wá- :̂ 
grandes intereses por el comercio espiri­
tual de los que pertenecen %estas%Míus 
ciones.
Fines j&
Socorre enseñando, dice e! eácudepe la 
Sociedad Económica matritense; la de Se­
villa tiene por lema Da luces siempre fiel; 
la nuestra de Málaga, sobre los atributos 
de la industria y la agricultura, lleva esta 
inscripción: Crescat in libértate, como pa­
ra dar á entender que sólo en el seno de ¡a 
próvida y fecunda libertad florecen las ar­
tes y las ciencias, las letras y las indus­
trias.
Pudiéramos examinar, si el tiempo lo 
permitiese, las formas y maneras en que 
cada unaade las Sociedades Económicas 
existentes cumple sus fines, según las le­
yes ó estatutos orgánicos respectivos; pe­
ro, de todas las conocidas ninguna inter̂ - 
preta acaso mejor el modo de ser de estas 
instituciones que la de Sevilla: «La Socie­
dad Económica de Amigos del País sevi­
llana, sin exclusivismo alguno, político ni 
religioso, es una asociación de personas
•' Las Ecpii^iniéás ¿bn; por ótva parte, las
socíedadépnás démocrátiéas'^qne>0011:03- ,
- rácter oficial existen en E,?piaña; , Psiim . 
gt^ar gn. ellas.s-su títuló-íiish^^  ̂ dice
^ n b  séexjjé nías reqñisitQ¿->quf él 'dés'éo.v:
,;aé contribuir ahengrándecimieHtcijriorál y- ’ 
'Yná-íeriál¿fi| la pusjórr, él püro séhtimíéñtb"'Y •
:peterií5i,nan los réglarnenío.s orgánicos 
‘'̂ '‘■'''"‘̂ gtoásCsóciaciOnes que-á qúeaspi^
re?>á' fd^Stp,arte de'ellas,pagúe tal ó cuaLv 
coníribuci(St^§tenlY:át[aeI ó este título, 
allegue;dn£^''¡Y5#a¿'té^ así no -
diodos Ip^éiudnyán’os^üeden pertenecer á 
una CáRp#^^^Agrícol^_ á una Cámara de , 
ComergiOíkJiihY Jfi|Já:'de' Beneficencia, á 
una Univef^ad, eYo.'''<
José
Plaza de la Consífti 
Cubierto de dos p 
co de la tarde.—De 
lante á todas horas, 
nes á la Napolitana.—V 
del día.—Vinos ae lai 
conocidas v primitivo s
SERVICIO A DOM: 




l a g a
158 EL LLANTO DE JUANA
fonda Dánifcli. Y a v á r í astad cóm o viene esta  m ism a 
larde. , ; f  ^  .
— P aos yo creo q as  no. l̂ o.h|*a torio, si no nos 
mos oc. Parlí',, ¿por qué razón da v ltitaraoá VMféu// 
— V a ja , no ti3 haga natíd ahora la tim orata. 
sabe usted que en el extrEojuro todos los íi’ances'íS se ven 
sin preocuparse del p as.ad in ld el porvenir. E sto  no o b h g i 
á 'nada para cuando se vaelvíiíiiá París.,
L a  princesa no .so equiviúió!
i|ueila tarde BrÍAusan sa pre-
l i . .
-díjoie Ju an a  á la •priaeas»'’ ,—
esos retrato?... 
¡£ijgm al ha-rqao
A las c in ío  y media da a 5 
sentaba en la  fonda D in ie :
— L i, visita m  para «stec 
y por tanto yo me vo^
—¿A dónde va ualed? ¡Si Hene á  visitarm e á mC es por 
verla á  astedl
La eónversaeióK comonza hablando Marcial deUs be­
llezas artísticas atesoradas ¡1 Taneeia; y á la , primar co­
yuntura dejó deslizar que p^ra él si viaje no íenfa nada de 
placentero.
P ero  habíanle propuesto consulado da T aaccía  com o
«áshuí» en la díplómacia, c a ja  carrera iba á  emprender, y
venía á ver si podía aéiimu!
Comprendo, y por da no aolioiatarás con las
venecianas se ha traído 
— jOb, no! La verdad e r  
he encontrado aquí.
— A caso la m etería uated 
Paro, en fio, yo espero que 
Jarla  en el consulado y va. 
paseando. ;
-Estoy á sus órdenes
irse  eu la ciudad de ios Dux.
d una de P a r ís .
). inessa, que no sé como me la
por equivocación en un baúl. 
IOS hará ustad el favor de de- 
urá á aeoinpíiñarfios un rato
me agrada podár serle útil.
Conozco Vanecia como usfíidianíe"conoGa á sli tunada.
—¡Obi Entonces debe î áted conosar muy|mai V3.n9sia 
la bella. J  *' ' '
Marcial no había átngtlp todavía la palabra á Juana. 
Pero considerando víoiw^ aquella Biíuaeiól?, se permitió 
decirle;
bien en/Yanecia. Hasta
Y suavizando wz y mivada agregó:
4 quedé prendado 
iQ'̂ é quiere, ustsdl^saodo
míe pnneess
Nosotras sabe&a á qué ate asmo j
suerte que^aí pierda usted el tieíqii^lllértros v̂ jislUi 
ya dél país d^cg ensuéño?, prcuiedfj&mttnosj no t^nar 
Jamá?. Eso 6sl|tb.a Mén ei afio
dos incautas. Pero ahora... |Vsrdífd7̂ í*ftll<2? ■ ' >
-~Yo voy algo más atrás del feüo pasado—miarmuró Jaa« 
na con expresión distraída. ^
Marciírt hubisse dado cualquier cos-t por saber á qué 
hsbían venido aquellas dos majares á Vonecía, abrigando 
la pretensión de creer que Jáana hubínra obligadó á la 
prinecsa á venir para sorprenderlo con Rosa.
Y sintióse algo celoso. !
Sí, ya imaginaba ana avsntura oculta.
Si da detíág d-e une de los cortinajes d̂ l salón huoissa 
visto salir algún principo extranjero, por Dios, que no le 
causara sorpresa.
¡Triste saertí l  ̂ x 1-
Por lo visto, ambos se^amaban; pero la maldita lAtali- 
dad tendía ó saparario!?;'’̂ amparada per eso pisísrio Ipi" 
penetrable ea que nos bcjDplaeamos ocultar si corazón. 
Juana la quería, la adoraba. Y
y uoo y otra paréciaafjug.i-r al eaconditQ cou^0L amor,, 
dbscnnfiindp cada caalmé! aflicto del otro. ' 1
A la lion'- dé k  coi;iaída dió fin la vifdi.a.
La priücess, al dtísbqdírl.', rogóla á Marcial que vmiaeo 
día sigu'ente para.aÉooipíiñaria á la tumba tisl Vsroné?, 
su pintor favorito. ; ,  '
“  qué^üíina üoá acompañe --añadió
' r m
c.abdl.o y I03 o jo s  da
—Debe usted sncontrai|ié muy 
que tiéíie astüd el tipo dî jaqut; el es 
las venecianas. ?■ I
—¿Db cuáíesf—replicólél Juana.—Yo tengo, e! psío
rubio y los ojos negros, yiüodavía no he ^sto una que no 
lleve el cabello ne.̂ ro y íq|,/ojos azules.
—Ya verá usted :eórao encontraremos 
msjactss al suyo.
luchos tipos 38
■Js sar t-íinn 
do-con ina’iá 
a. por esto lié B riaaco a  no vino a l dfa
ana Ju an a  pía 
c e la  alégría. 
paro color de 
ro al vs” pn ar 
iátano tul toLüÓs 
«ando supo que^rutnccm  1 IB. I) 
o, la poéUc\ i ya para ei
a ciudad de loíípttpaítros.
acia experlmé-níó eso rlesto  que 
fsntauáo GOías ysucésos bsjo el
horas y qae Maviñal no apiirecÍJ, 
t n  crespón ■
paríido a q ia lla  m a­
no era m ás que la  té-
¡ —Lo vs u'' »pria esií, córnt quiere! ̂ exclam ó
i: I: 1.1 1
B O S  s m C lO N B S  D IA R IA S
Cura y;##i t@iis'elsi& drafaeciones de^^'sl
' ■''ílMfILLA, OTáTISÉTA
ffARMAqiAS, DROCTERIAS Y FEBFÜBÉBEIA8.—En Málaga: Farmafí|a d | A. Cáffarena. " '̂ '' '
F f @ © í © 5  B ’ Ó ®  j í © ® © t o ®  
f s F m m © é M t i a o ®ZS,ñS s í  f ® s e t a a s ' 5 0  ® M  s e l l o s ,  B o m p s I T '
CALLOS, DÜSEZÁS!
Curan segura y radicalmente á los'ciiico días de usar este; CALLICIDA,, 
calma el dolor á la primera aplicación.
¡¡T O T A  P E S E T A ! !  ¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !
Eri todas las'farmacias y droguerías.'Cuidado con las imitaciones. 
En Málaga: Pérez ^Quvirón,Prolongo y en.íodas las farmacias..




Jamás dejan de dar resultados; No duele ni mancha. Estuche con f r & o  
pilcél é iñstrucciones. %
■ . ^ ^ m A  F E S E T A i ! !  ' ¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !
Depósito Central: Dr. ABRAS X íFRA, 1&, Argensola, farmacia, M a d r id  
Depositarios generales HIJOS de J ’. VIDAL RIBAS y VICENTE FERRER'P 
C.‘ (fe Barcelona, PEREZ MARTIN Y VELA¿GO' y MARTIN y DURAS clv- 
A^adiid',. ■':
FA IA  TODOS los CULTIVOS y ADECUADO á TODOS TERSENOS 
JU P  .H . SeHWáRTZ: S r a s i  Capitán, Í 4 ,  CpDOBA' í̂ i ■. 
Su c u r s a l  en m á l a g a : Calle de GRAN Ad a  mímero 126
I D e X e g a d - o :  T O S : S ^  3 > .á :Q X jX 3 S Ñ r.A % .
DESCONFIAD DE LAS
ite fifl k Sígaio ái Eacilaa, íb ipofosis de Cal j íe ka j CiajaelPreBiiala i  la I iá
■SBMiKQ&ocattcanssaaiBÉaica
) uuu mjiuiuuiiüUü UÜ ut^i  up UUÜUi J  UUUiJttUü |
” iI; . . . , , '5 . V.
[Depósito Central: Laboratorio|Gliümicor.farmacóutico d© F. dg»! Rio Guerrero (Sucesor de González,Marfil).—Compañía, SS.T-MAIaga
I
A c o l ) o 4 / L a g ) i
Atik. ftJk. - a ■  -
»» rpft'
£sp<ocff]eo d® tá dfSi^V jî rdo J 
d® (os niñg& DIzestivo ^dntisép* 
tico intestfî at, do uso 6̂ ici&l on 
tas Onfernwdadss de ta'%faRcia/'i;̂
eC VEIT4 EH IA(3 FAS#XC8Ae
p L Í'  j
o
ROB LECHAUX
á V̂  para hacer el USÓ'"qu^Wime conveniente' 
. y ®Xpontanea declamación que Aágp acerca de los excelentes ié« 
euttados que he obtenido con él uso de la S u m i s i ó n  M a p ñ l a l  G tta- 
y a 0Ol en los niños afectos dp tuberculización, ya mesentérica, ya bron- 
<50 pulmonar, que fu n d an  en el Hospicio de Madrid,; de cuyo establecí-' 
miento soy el Médico Jefe. ^
, Ps sin duda ñlguna uqáTeliz preparación farmacológica, en que á la 
jCientinca asociación de agentes tónicos del mayor valor se suma la condi- 
despreciable de su fácil administración á los niños, que, A veceSlj 
;Son difiGiles de medicinar: por invencible repugnancia á ingerir su&AncíaS ' 
Aotadas Ae propiedades organolépticas difícilmente corregibles. , , 
iSf., Dr. Antonio Garda Cuello:.
e ©  i : .A  - v m A
m^'^poderoso de los depurativos 
' r i j i ^ R o j a  y  Y o d u r o r d e  P o t a s i o  
DetJÓsito en todas las Farniáeias.
AL POR MAYOR: E. 
Laiic^torio Químico
m í a s  lpu|Í8s saalcfüila
¡condiciones higiénicas, á 
con ocho habita- 
cochera, .corral para 
tq riego.
■' Gran el a l
caoosv. ro'st. w.c.oví»i.




Turkmes de íodi I .win-o uo tuuaQs^<tí,c& dv»,, o, í?,- / reaies'; ii ’ 
Gran novedad envégalos pará la témpqratía á areci«T o n - 
vencionaies. Puntos de venta Calle VentaA RocKisüe'/^el 1 al 







;Cli*aEi Centro de Bedeacionéis ' del ^ervicío. llll| tar 
'establecido en GüádalájarA desde el año 18S0, bajo la' direc- 
pión de don Antonio' j^ixerau Clavero!' propietario e¿ la 
misma y en la villa,y corte de Madrid, industrial y rentistáJ ’
Preciós de las operaciones ■¡1 
A l Contado 825 ptas.^-A plázbs 850
El capital que esta Casa posee, y la s ' operaciones conocpas 
y llevadas á efecto en todas las zónás de España, donde ;^ne 
practicadas millares de redéncioñes del: servicio militar, |Ós la 
garantía más absoluta para los quintos del reemplazo de , Í I 07, , 
pudiendo asegurar no hallarán otra que reúna estas cond|cio- 
nes, pues si fijan su atención en las demás Casas que se <fedi- 
cah á l'a contratación del seguró de quintas, unas bajo la l^ase 
de prima fija y las más á la muíuulida’d, especialmente las que 
funcionau en Madrid, verán que todas carecen de garantías, nq 
solo:á responder á una contratación de unos cientos de sPgu- 
,ros, sino que no se Ies vé ni conoce nada para pocier respon- 
:der A un solo contrato de quintas.
más ..detalles á D. MaHfn
GonEález, Galdai*dn de,ia Bareaj 4, 
do|3de se hacen Its suscripciones.
a-arrjrí35sa2Ec«
' A I . 1 .E M  B B  m  
- D E




. PAR^iL SELL( 
lumbago^i^tica, e
’ F A R eJ% F *
coqueLucr>%~,.,.,
' f a t i j i a s , .® »
dolore.
: cía, ctc.l
S’ 'lüxéreciopes. go!p!¥ 
Precio’̂ ta tP ^ a rc h e : DOS P E ^ T A P , 
l^JVlarca Regisi&cla; F, Barrera, ^ r i n ( i  
únij^ ^ reparadór y dtq^os^^ Pgenf
venta e ^ a s  p rin c ^ é s  F a r i ^ ^ v  
resen}anta«pn M ála^yj su prO T ^a  
INEZ,. Hu%^ de la^^dera, núm
B i s i i í i a ®  p a iP a  t o d a  t e la s ©  d ©  © u v a s ©  á  
p r e c i o s  r e d i i e M o s .
Depósito de pleita de Almería. Salitre 17.
i í i e ® F  L a p r a d ©
Cura segura y pronta de la a n e m i a  y la t e í o r o s i s  
por el B i e o i ?  B a p r a d © . —El mejor rte los ferruginosos 
no ennegrece los dientes y no constipa. ’
Depósito,en todas las farmacias,— C e l l i n  © tte* C . *  
P a r í s .
Mo m as enferm edades dél estóm ago.—
Todas las funciones digestivas se restablecen en algunos días 
on el
tónico digestivo. Es la  preparación dige'síiva más conocida en' 
todo el mundo. Depósito en todas las farmacias.
Oollín ©t C.% FaiPís
DEFGiSITO
' y - ^ t ó a l  'M M F á L i a i l i e a -
de las más acreditadas fábricas inglesas, francesa®- * 
Romano superior. , .  . . . . . . .  ' '
Portlárid •» (negro y claro) . ..
» ’ extra (bláñco). . .  . .
» ■ > (cláro) para pavimentos.
Cal Hidráulica, /
'  ̂ P or wagóne® preeios.esA.
Portland de Bélgica, clase extra, lo mejoV 
para bavimeníGs y  ácerasr
O o n d #
A domicilió, portes arreglados.—Se venden sacos vacíoét
Con él que más ropa se laya y se ga>̂ ta msBos
SIL ACEITERA iALAGUEfM
Síeriíorií; Mecdivil, 5 Teléfono, 2 0
B esea eoIoeaeiótS
Caballero de 30 años, soltero, 
que escribe, admirablemente y 
es práctico, en el comercio de 
coloniales y ultramarinos. :
, En el Almacén de .Giirtidos 
de D, F. Castro Mártfñ (en ca 
lie de Compañía darán
© é  " _
un piso bajo en calle dq la Vci- 
toriá, núm.;4(3. I  
Darán razón en la tienda es? 
.tablecida en dicha casa'
habitaciones amuebladas 
ó sin asistencia.
Pasaje de Alvarez 43^-
íon
© © v e n d e n
varios cuerpos de esíapteríá, 
con mostradores y una puerfe 
de entrada, todo de reciente 
construcción. / ,
Informarán, D. Luis de vfr 
lazíjuez, 1, (portería),
EL LLANTO D E 'ju a n a
la TOveiii.coii amarga sonrisa.
Yv cpmó si aquel acto del infiel colmase la medida de sh 
,|íHtrinaiento, por uno de esos milagros del corazón que 
nmgiía fptósofo podría explicar, todo el amor de Juana 
. trac6«ío da odio, ia dulzura en violencia y la ternura en 
©rgHllQ;
7/. --iAni pobre dignidad, te creía perdida, pero aún te 
sientol ¡Se acabó Marcial
 ̂ Juana guardóse de revelar á su amiga tan extraño cam­
bio experimentado en su ser. ;
Suiaima toda parecía reconcentrada en el odio que 
■Sentía./ ■ ^
fuerza de voianíadheróica, ni una vez 
pê a, recorriendo la ciudad con el mayor 
bf."■ .«?'?'(:."ví?Q?«iw dsya alegre ccmpañía'de su amiga.
corazón pareóla salírssie de! pecho: de
i  JfANA' 167
-A 'A -




duquesa de fk 
na dé Qrieaagf
•azón casi no se io encontraba, 
a en obsequio á ustedes ia peregrinación de las 
Jeras a tr^és de los moñuoientoS venecianos.
buscar la soledal
■fe
lencpntraroh multitud, de amigos y 
y extranjero .̂ La duquesa Colonna, 
î lcnndesa WaÍMka, Ziem,'Diaz, la 
LUtoa |" principa dei la ca« 
que iban á 
^ndeínünoa se halla uno
_ mes, después, ■ Jjsans # | 4 p miraba ;®n Troaville,
^i^l^’s^orap.wda de la Jx  \
; *  P%!feetendia huir tenOH vau&€0mo. quien huy@ de éu prop|a (̂iimbra, \
V ' '
V a iíó éw íJ  .
J a a ^  sen tíase  m ás tranquil;^ frente  á  frente  de Mar- 
de s e  durante ei vla|e^mp.rendíáo por co n se jo
, ^  %  iTiierio? no podía meaog de recon o cer que e l tra to  
cO B n a n co n  era encantad or.
E ch án d olo  todo A brom a dorránaba to d as la s  c ircu n s- 
taneiae  difícilgs. '
. C on él ijao era  posible tom ar m d a por lo. trág ico . t 
Ju a n a  Id sab ía  por exparieoieñ. A so las con  sus to rtu ras  
era  cuandd ella su tría  tod as l a s ’iiistezas de í.a pasión.
P ero  a h o p , s in tiéad o ss tan  tranquila a i lado de aq u el 
hom bre, p iw u n láb asft en  su  irittórior cóm o h ab ía  sido tan  
loca  pa.ra e íip reh d 0r aq u el via ja  en  su  b u sca .
M as cuanap m edia hora náfi^tarde le víó d esap arecer 
con  R o sa  sentado en  una góndola, d el fondo de su  alm a 
sa liero n  á  borboton es tod as las  angu stias del desvío y las  
d esesperaciones de los celos. ; ] *
A quellos trainta m inutos babfan  pásadp en  un v'crdade* 
j io  asa ltó  de a im as en tre  la  priiícsaa y  BriÁ ncón.
/. 80 b a b k  puesto á  lesr'^'ua périódtco 'ita ílan o  d oK
íií'u u en aen ten d ík io ta . 4  T
a xí J u a n a  pidió racado de escribir^y
v ^ T > o i. ,





ta la vret̂ T
;  ~ - P c r #
' .•^^enamo.rada' pL _  
" v ^ v e r  ^
loca?—exclamó la^a mieníraO ¡a 
- - jondía p«|r eUGran ^anaí.'—¿Cómo




ia ta t fitiles
Netas maipítisnas 
B uques entrador  AYER 
Vapor «Antonio Roca», de Alicante. 
Idem «Cabo Palos», de Sevilla.
Idem «Cabo San Vicente», de Alicante.
B uques despachados ‘
Vapor «Cabo Palos»,. para Alicante. 
Idem «Cabo San Vicente», para Sevilla. 
Laúd «joven Pepita», para Estepona.





emería que se pasase todo e 
■ i haciéndoraé escenas;
© t o s e 3 ? v a é i o 2 a e s
DEL INSTITUTO DEL DÍA 29 
Barómetro: Altura media, 762,40. 
Temperatura mínima, .3,8.
‘ Ideniijínáxima, 9,4.
Dirección del viento, N.O. duro. 
Esrado dél cielo, despejado.







M a 'É a d e i? © ''
Estado demostrativo de las reses sacrificad 
das en el dia 27, su peso en canal y derecho: 
de adeudo por todos'conceptos: ' :
24 vacunos y 6 terneras, .pesó 3.537 kiIo.s> 
;2S0 graníbs; pesetas 353,72. > j
' 29 lanar y cabrio, peso 381 kilos 750 gra^ 
mos; pesetas 15,27.
• ,14 cerdos, peso 1-.042 kilos 500 gramos; pe­
setas 93,82.
Total de peso: 4.961,500 kilos.
Total de adeudo, 462,81 pesetas.
C e 'ís ie y iL te ^ p x o s  
Recaudación obtenida en el día de la fechaj 
por Ies conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 209 pesetas.
Por permanencias, 42,50.
Por exhumaciones, 00*.'
Total: 251,50 pesetas. ■
en niños y adultos, estreñi- 
mionto, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace­
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en­
fermedades dél estómago 6 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe­
dad, con el
ELIXIR ESTOMC&I. 
DE SAIZ DE CARLOS
Marca «STO&IALSX,,
Serrano, áO, Farmacíá\ i
’ * . MADRID
TI prineípale^ del mund̂ t̂v
A M B M m A I D ® ®
—Esa peseta me parece falsa—decía un 
camarero de café, haciéndola' sonar sobre 
uq mármol.—Ya ve usted, no puede tener 
¡peor sonido.




■¿^e morirías si perdieses á tu  mujer? 
Ts posible que sí. Ya sabes que mata 
egría.
* *
-¿Te cásgrfas con una actriz?
E © i > e e t á e i x l o ®  
TEATRO CERVANTES. —  
cómico-dramáticá Borrás-Cobeña.;
Función para hoy: «Buena:Vgéfít'e» 
U  Entrada de tertulia, 7^eÍrttim os; 
^  paraíso, 50 ídem, 4:'
TEATRO  P R IN P #Á L .— Comp||íla 
[mico-lírica de, Eíniíió G aseó. ■'.
A las 7 1]2;— «Congreso fem in i| ^  
A las 8 I p . — «Los picaros edíDíí" 
i; A las 9  l j2 .— «Colorín Colojáqií 
; A las 10 1¡2.— «Los chicos déli 
la».
Entrada general para cada 
céntimos. .
Tipografía de El Pí^Í
V. 4
" í, ■-
' j  t I m
?/
C ^ ; • 
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